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æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰
œœœœbb
j ‰ œœœœ
j ‰ œœœœ
j ‰ œœœœ
j ‰
=
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{
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{°
¢
°
¢{
{
°
¢
°
¢
Oboe
English Horn
BassClarinet  1 & 2
Bassoon  1 & 2
Fr Horn 1 & 2
Fr Horn 3 & 4
Trumpet in C 1
Trumpet in C 2
Trumpet in C 3
Trumpet in Bb 4
Trumpet in Bb 5
Trombone 1
Trombone 2
Tuba  1 & 2
Snare Drum
Bass Drum
Gong 1
Gong 2
Violin 
Viola 
Contrabass  
q = 94
mf f mf
mp
mp mp
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
f f
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
Giusto con pesante∑
Scene : Wokrer Walking 
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
No. 2
& # ∑ ∑
& ## ∑ ∑ Div.# .
. b
.
.
.
.
bn .
.
n# .
. b
.
.
.
.
bn .
.
n# .
. b
.
.
.
.
bn .
.
n# .
. b
.
.
.
.
bn .
.
? ∑ ∑
Div.
# .
. b
.
.
.
.
bn .
. n# .
. b
.
.
.
.
bn .
. n# .
. b
.
.
.
.
bn .
. n# .
. b
.
.
.
.
bn .
.
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& ## . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? Div.
b .
.
.
.
.
.
.
. b .
.
.
.
.
.
.
. b .
.
.
.
.
.
.
. b .
.
.
.
.
.
.
. b .
.
.
.
.
.
.
. b .
.
.
.
.
.
.
.
/
. . . . . . . . . . . .
/
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?Violincello ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ# ™ œn œ# œn œ# ™ œ œn œ# ™ œ# œb œ# ˙n œn ™ œb ˙n ≈ œb œ œ# ™ œn ˙ ™
œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰
œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰
œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰
œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰
œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
œJ ‰œ
j ‰ œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ
‰œj œJ ‰œ
j ‰
œj ‰ œj ‰ æææ˙ œj ‰ œj ‰ æææ˙ œj ‰ œj ‰ æææ˙ œj ‰ œj ‰ æææ˙ œj ‰ œj ‰ æææ˙ œj ‰ œj ‰ æææ˙
œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
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°
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Ob.
B.C1. 1 & 2
Bsn 1 & 2
Hn.1 & 2
Hn. 3 & 4
Tp.1
Tp.2
Tp.3
Tp.4
Tp.5
Tbn.1
Tbn.2
Tba.
S. D.
B. D.
 solo
Vn.
Vl.
 solo
Vc.
mf f mf
7
mp mp
mp mp
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf mf
mf
mf mf
mf mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf mp
S. D.
Gong 1
Vn.
 solo
Vc.
mf
14
mf
mf mp mf
mp mf mp mf
& ∑ ∑
Scene : smokestack and Smoking
∑
& ## n# .
. b
.
.
.
.
bn .
.
n# .
. b
.
.
.
.
bn .
.
n# .
. b
.
.
.
.
bn .
.
n# .
. b
.
.
.
.
bn .
. ∑ ∑ ∑
? n# .
. b
.
.
.
.
bn .
. n# .
. b
.
.
.
.
bn .
. n# .
. b
.
.
.
.
bn .
. n# .
. b
.
.
.
.
bn .
. ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& . . . . . . . . . . . . . . . . ∑ ∑ ∑
& . . . . . . . . . . . . . . . . ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ . . . . . . . .
∑ ∑ ∑
& ## . . . . . . . . . . . . . . . . ∑ ∑ ∑
& ## . . . . . . . . ∑
? . . . . . . . . . . . . . . . . ∑ ∑ ∑
? . . . . . . . . . . . . . . . . ∑
?
b .
.
.
.
.
.
.
. b .
.
.
.
.
.
.
. b .
.
.
.
.
.
.
. b .
.
.
.
.
.
.
. ∑
/
. . . . . . . . . . . . . .
/ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ŸSolo furioso Ÿ Ÿ Ÿ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
/
. . . . . . . . . . . .
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. .
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? .
œ# ™ œn œ# œb œn ™ œ œb œn ™ œ# œb œ# ˙n œn ™ œb ˙n ≈ œb œ œ# ™ œn ˙ ™
œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰
œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰
Ó ˙#
œb ™™ ≈Ó œb ™™ ≈Ó
œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰
œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œb œ ™ ˙ ™ œb œ ™ ˙ ™ Ó ˙ œJ ‰ Œ Ó
œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰
œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ Ó ‰ œ# ™ œ ™ ‰ Ó
œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ œJ‰œ
j ‰ Ó ‰ œ ™ œ ™ ‰ Ó
œj ‰ œj ‰ æææ˙ œj ‰ œj ‰ æææ˙ œj ‰ œj ‰ æææ˙ œj ‰ œj ‰ æææ˙ œj ‰ œj ‰ æææ˙ œj ‰ œj ‰ æææ˙ œj ‰ œj ‰ æææ˙
œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó
Ó Ó æææwb æææwb
˙# Ó ˙# Ó ˙# Ó ˙# Ó
˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó
æææw æææw œ# ™ œn œ# œb œn ™ œ œb œn ™ œ# œb œ# æææ˙ œn ™ œb æææ˙n ≈œ œ
œj ‰ œj ‰ æææ˙ œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó
œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ
ææœ ™ ææœb ææ˙n ææœ ææœb ææœ ææœ# ææœn ææœææ˙ Œ ææœ ™ ææœbJ ææœ ææœ#
œ# œn œ æææ˙ Œ œ ™ œbJ œ œ# œnJ œ ™ œ œ œb œ ™ œ# j œ# œ œb j œ ™ œ œ œ#
œ ™ œb ˙n œ œb œ œ# œn œ ˙ Œ œ ™ œbJ œ œ#
=
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S. D.
Gong 1
 solo
Vn.
Vl.
 solo
Vc.
Cb.
mf
poco accel.
22
mf
mf
mf mf
mf
mf mf mf
mf
B.C1. 1 & 2
Hn.1 & 2
Hn. 3 & 4
Tbn.2
S. D.
B. D.
Gong 1
Gong 2
 solo
Vn.
 solo 
Vl.
 solo
Vc.
Cb.
mf
29
f
f
f
mf mf
mf
mf mf
mf mf mf
mf
/
. . . . . . . . . . . . . .
/
. . . . . . . . . . . . . .
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ b .
.
.
.
.
.
.
. b
.
.
.
.
.
.
.
.
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
Div.
4 Divisi. > > > > 2 Divisi.
b b
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑
unis.
Grandezza
& # ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
/
. . . . . . . Scene : Walking to the Buildins. . .
/ ∑ ∑ ∑ M M M M
/
. . . .
∑
/ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& b .
.
.
.
.
.
.
. b
.
.
.
.
.
.
.
.
∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? b b ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó
œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ
ææœnJ ææœ ™ ææœ ææœ ææœb w w
œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j
œ œ# ™ ˙ ™ œ œ# ™ ˙ ™
œnJ œ ™ œ œ œb œœœœbb J ‰
œœœœJ ‰
œœœœJ ‰
œœœœJ
œœœœbb J ‰
œœœœJ ‰
œœœœJ ‰
œœœœJ
œœœœbb J ‰
œœœœJ ‰
œœœœJ ‰
œœœœJ
œœœœbb J ‰
œœœœJ ‰
œœœœJ ‰
œœœœJ ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j
œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j
w w
œn œ œ œ œ# ˙
œb œ œ œ œ# ˙
œb œ œ œ œ# ˙
œ œb œ œn œ ˙
œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó
˙ ˙ ˙ ˙
œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ ≈ ≈ ‰ Œ ≈ ≈ œ ™ w
œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ
w w
œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰
œ œ# ™ ˙ ™ œ œ# ™ ˙ ™
œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j
œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œJ ‰
æææœj ‰ œJ ‰æææœ
j ‰ œ œb œ œn œ ˙
w w
=
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B.C1. 1 & 2
Hn.1 & 2
Hn. 3 & 4
Tbn.2
S. D.
B. D.
Gong 1
Gong 2
Vc.
34
mf
mf
mf mf mf mf mp
mf
mf mp
mp
& ## ∑ ∑
& # ∑ ∑
& # ∑ ∑
? ∑ ∑
/
. . . . . . . . . .
/ M M M M M M M M M M
/
/
? ∑ ∑
œ# œn œ œ# œ# œ# œ# œ œ ˙n œ œn ™ œ œn œ# œ# ˙
œn œb œ œ# œ# œ# œn œ œ ˙n œ œb
™ œ œn œn œ# ˙
œn œb œ œ# œ# œ# œn œ œ ˙n œ œb
™ œ œn œn œ# ˙
œ œ œb œ œ œ œ œb œb ˙# œn œn ™ œ œ# œ œ ˙b
œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó œj ‰ œj ‰ Ó
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
w w w œ œr ≈ ‰ Ó ∑
œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ
œ œ œb œ œ œ œ œb œb ˙# œn œn ™ œ œ# œ œ ˙b
6 
6
°¢
{
{
{
{{
°
¢
°
¢
°
¢
Oboe 
BassClarinet 1
BassClarinet 2
Fr Horn 1
Fr Horn 2
Fr Horn 3
Fr Horn 4
Fr Horn 5
Trumpet
Trombone
Wood Blocks
Violin
 
 solo 
Viola
Violincello
Contrabass
mf
q = 90
poco accel.
mp
mp
mp mf
mp
mp
mp
mp
mp
Pizz
mp
mp
&
Lively and actively∑
Scene : Sons of the Chosen few
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Peacefully
No. 3
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑
.
& #
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ?
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ?
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ . .
. Acro. .
& ∑ ∑ ∑ ∑
Pizz.
. .
. . . Acro Div. #
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ ™ œ#J œ ™ œJ œ œ# ˙
≈ œ ™J ˙ ™ w w
w w w w
œJ ‰ Œ Ó ∑ w w w w
w w w w w w w w
w w
w w
w w
œ œ ‰ œJ ‰ œ œ ‰ œR ≈ ‰
‰ ‰ Œ Ó œj ‰ œ
j ‰ œJ ‰ œ œ ˙ ™ œ œ Œ ˙#
œj ‰ œ
j ‰ œJ ‰ œ œ ‰ ‰ Œ Ó ˙ œœ œ œ œ
œ
˙
7 
7
{
{
{
{{
°
¢
°
¢
°
¢
°¢
{
{
{°¢
°
¢
°¢
Ob.
B.Cl 1
B.Cl  2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Hn. 5
Tp.
Vn.
Vl.
Vc.
Cb.
9
mf f
mf f
mf
mf
mf
Pizz
mp
mp
Pizz
mp
Pizz
B.Cl 1
B.Cl  2
Hn. 1
Hn. 2
Tp.
Tbn.
W.B.
Vl.
16
mp
mp
mp
Pizz
mp p pp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Allegramente
Scene : Running 
∑ ∑
& ## ∑ ∑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& ## ∑ ∑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& # ∑ ∑
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& # ∑ ∑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& . ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑
Solo only Tutti . . . . . . . . . . . . . . . .
? ∑ ∑ ∑ ∑ &
Solo only ?
Tutti
? . ∑ ∑
.
∑ ∑ ∑
& ## . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑
& ## . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∑ ∑ ∑ ∑
& #
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑
& # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑
& ##
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∑ ∑. .
? ∑ ∑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∑ ∑
/ ∑ ∑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smorendo
∑ ∑
B ∑ ∑
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
.
≈ œ ™J ˙ ™ w ≈ œ ™J ˙ ™ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
w w w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰
w w w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œR ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œR ≈ ‰
w w w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰
w w
w w Ó Œ
œ ˙
Ó
w w
œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œn œ#
œ<#> ˙ ™ ˙ ™ œ œ Œ ˙# œ ˙ œJ ‰
œ#œ# ˙ ™ ˙ œœ œ œ œœ ˙ œ#œ# ˙ ™
ææœ ™ ææœ#J ææœ# ™ ææœJ ææ
œ
ææœ ææ˙
w œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ
w œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ
Ó œJ ‰ Œ Ó Œ œJ ‰
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œR ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œR ≈ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰
œ# œn ™ œ# œ œn œ œ ™ œ œ œ# ™ œ# œn œ ™ œ œn ™ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œR ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œR ≈ ‰ Œ œ# œn œ œ Ó Œ
œR ≈ ‰ Ó
=
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°
¢
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¢
Flute 1
Flute 2
Oboe
English Horn
Clarient
Bassoon 
Fr Horn 1
Fr Horn 2
Trumpet
Marimba
Harp 1
Harp2
Violin
Viola 
Violncello
mp
mp
p
mp
mp
mp
p
mp
p
p
p
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E.H
Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Tp. 1
Mar.
Hp 1
Hp.2
Vn 
VI
Vc
p mp
8
mp
mp
mp
mp
mp
p
pmp
p p
mp p
Pizz
mp p
& ∑
Leggiadro con liscio
Scene : Freder is having fun
∑ ∑
No. 4
04:03:31:00 04:03:44:18
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
. . . . . Div.# . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . ∑
. . . .
. . . .
& ∑ ∑
”“
B ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
. . . . . . . . . . .
˙# œ œ œ# ™ œJ ˙ ˙ œ œb œ# œ œ ˙# ™ Œ
œ ™ œ œ œ# œ œ œ œ ™ œb œ ™ œJ œ œb œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ ˙ ™ Œ
wb ˙ ™ Œ
œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ#
œ ™ œ œ ™ œb œb œ# Œ
œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ# œ ™ œ œ ™ œn œn œ# Œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œb œ œ œ œ
œ# œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œb œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œb œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ
œbR ≈ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbR ≈ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ#
Ó ˙
Ó ˙
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œb œ œ œ œ
œ# œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ# œ œb œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œb œ# œ œ œn œ ™ œ œ œ œn œ œb œ# œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ# œb œ œ œ œ œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œb œ œ œ œ œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ
œ œ œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ#
œb œ œ œ œ œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œb œ œ œ œ œ#
œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œb R ≈ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ
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Fl. 1
Ob.
Cl.
Hn. 1
Hn. 2
Hp 1
Hp.2
Vn 
VI
Vc
mp
14
mp
p
p
p
mp mp p
p
mp
mp
mp
mp
E.H
Cl.
Hp 1
Hp.2
pp
19
mp mf
mp mf
mp mf
& ∑ ∑
Scene : Freder and the girl
∑ ∑
& . . . . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ . . . . . . . . . . . . . . . .
& ∑ ∑ ∑ . . . . . . . . . . . . . . . .
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
”“ ”“
∑ ∑
B ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑
& ## ∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ
œbR ≈ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œnJ œ œ œ œ# œ œ œJ œ ™
w# w#
w w
œ# œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ# œ œ œn œ œn œb œb œ# œ
œ œ œ œ# œb œ œ œ œ œ œ œ# œb œ œ œ
œ# œb œ œ œ œ œ#
œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ
œ# œb œ œ œ œ œ#
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œb œ œ œ œ œ#
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œb œ œ œ œ œ#
œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ
w w œ ™ ‰ Ó
˙n œJ œ# ™ œn œ œ ™ œ œn ™ œ# ™ œ œ# œ œn ˙ ™ œ ˙ ™ Œ
œ œ# œn œ# œ œb œn œ œb œ œ# œn œ œn œ œ œn œ# œ œ# œ œb œn œ œb œ œ# œn œ œn œ œ œn œb œ œ œ œb œ œn œ œ# œb œ œ œ# œ œ# œn œ œn œb œ œn œn œ# œb œ# œ# œ œ# œn œ
œ œ# œ œ# œ œn œ# œ œb œ œ œn œ œ œn œ œn œ# œ œ# œ œ œ# œ œb œ œ œn œ œ œn œ œn œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œn œn œ œb œ œ# œ# œb œ œn œ œ œ œ œn
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Flute 1
Flute 2
Oboe
English Horn 1
English Horn 2
Clarinet
Bass Clarinet 1
Bass Clarinet 2
Bassoon 1 & 2 
Fr Horn 1
Fr Horn 2
Tuba 
Bass Drum
Harp 1
Violin
Violincello
mf mp mf
q = 88
mf
mf
mp
mp
mp
p
p
p mp
p
q = 88
Fl.1
Fl. 2
Ob.
E.H.1
E.H.2
Cl.
B. Cl.1
B. Cl.2
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Tba.
B. D.
Harp 1
Vn.
Vc.
mp mf
14
p
p p
mp mf p
mp
&
Con affetto∑ ∑ ∑ ∑
Placido . .
No. 5
05:04:37:00
Hit 01
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑
Ÿ
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . . . . . . ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . . . . . . .
. . . ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
Maria face
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . . . . . . . . .
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . .
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
- - - - - - ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . . . . .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
wb w ˙b œ œn œ# ™ œn œ œ# ™ œn œ# œ ™ œb ™ œ ™ Œ ˙b œ œn œ# ™ œn œ œ# ™ œn œ# œ ™ œb ™ œ ™ Œ ˙b œ œ# œ# ™
w w
w w
œ œb œ œb œb œb œ œb œb
œ œb œ œb œb œb œ œb œb
≈ ˙ ™™™ ˙ œJ ‰ Œ
œ œ# œ œ œ≈ ™Œ Ó w# w#
wn w#
Œ œ# œb œn œn œœ œb œ# œ œ œ# œ
œb œn œn œ# œ# œ œn œ# œn œ# œn œn Œ
œb ™ œ ™ œ ‰ œn ™ œ ™ œbJ œb œ ™ œ# ™ œb ™ œ ™ œ ‰ œn ™ œ ™ œbJ œb œ ™ œ# ™
œb ™ œ ™ œ# ‰ œn ™ œ ™ œbJ œb œ ™ œ# ™ œb ™ œ ™ œ# ‰ œn ™ œ ™ œbJ œ œ ™ œ# ™
œ<#> œn œn ˙n œ# œb œn œ ™ œn œ ˙ œ œœ œb œ# œœ œ ™ œ# œ# œ œb ˙b œ œn œ# ™ œn œ œ# ™ œn œ# œ ™ œb ™ œ ™ Œ ˙b œ œn œ# ™ œn œ œ# ™ œn œ# œ ™ œb ™ œ ™ Œ
Œ ‰ œ# œ# Ó œ œœ œn œ# œ œ œ ™ œ# œ# œ œnŒ ‰ œ œ Ó
‰ œ œ œ ‰ œ# œ œ ‰ œn œb œ ‰ œ œ œ ‰ œb œb œ ‰ œ œ# œ ‰ œb œn œ œ œ œ ‰
œ Œ œ# Œ œn Œ œ Œ œb Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ≈Œ œj ‰ œ œ
Ó œb œ Œ œ# Œ
˙b œ œ# œn ™ œ# œn œ ™ œn œ# œn ™ œb ™ œ ™ Œ
=
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¢
{
°
¢
Fl.1
Bsn.
Tba.
Harp 1
Vn.
Vc.
26
mf mf
mp
mp pp mp
pp mf
Fl.1
Bsn.
B. D.
Harp 1
Vn.
Vc.
p mp mf f
34
p mp mf f
mp
p f
mp
& ∑
Calmando ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Con moto ∑
? ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& . . . . . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑
.
& ∑ ∑ ∑ ∑
& - - - - ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
? ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gliss.
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? Solo only ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œb ™ œJ œ ™ œnJ œb œ# ˙ œb ™ œJ œ# ™ œnJ œ œ ˙b œb œn œ œb œ œ œn œb œ œ œn
œ œ#
œ œ œb œ# œ œn œ# œ# œ œ œb œ# œn œn œ# œ#
œ# œ œ ‰ œn œb œ ‰ œ œ œ œb œ# œ œ œ# œ# œn œ œ# œ# œn œ œ œ# œn œ œ œ# œn œ œ œ# œœn œ# œ# œ œ œ œn œ œ œ# œn œ œ#
œ# œn œn
æææwb æææw æææw æææ˙ ™ Œ
œn Œ œ# Œ œn Œ œ Œ
˙ ™ Œ ˙b ™ Œ ˙ ™ Œ ˙# ™ Œ
˙ ™
Œ ˙
™
Œ ˙b
™
Œ ˙ ™ Œ
œj ‰ Œ Ó
œ œ# œ# œ œ œ# œb œ œn œb œn œn œ# œn œn œ# œ# œ œ
œb œb œn œn œn œn œ# œ# œn œ œ# œb œ œn œb œn œn œ# œn œn œ# œ œn œn œ œ œb œb œ œ œ# œ# œ œn œn œn œb œb œ œ œ œn
œ# ™ œ œ# ™ œ œ ™ œ œ ™ œ
=
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{{{
{
{
°
¢
°
¢
°
¢
°¢
°
¢
Flute 
Oboe
Bass Clarinet 1
Bass Clarinet 2
Bassoon
Fr Horn 1 & 2
Fr Horn 3 & 4
Fr Horn 5 & 6
Trumpet in Bb 1 & 2
Trumpet in C 3 & 4
Trombone 1
Trombone 2
Tuba 
Wagner Tuba
Timpani
  Gong 1
 Gong 2
Large Gong 
Bass Drum 1
Bass Drum 2
Cymbals
Violin
Viola 
Violincello
Contrabass 
q = 95 q = 100 poco rit. q = 70 poco accel. q = 85 q = 88
mp
mp
mp
p mp
mp
mp
mp
q = 95 q = 100 q = 70 q = 88
poco rit. poco accel.
mp
mp
p mp
mp
p mp
p pp mp
mp p
&
Allargando ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
No. 6
Scene : The monster Machine06:06:24:00
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . .
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ . ∑ . . . . . . . .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . .
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . .
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. .
? . . . .
.
. . . . . . ∑ . .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ ™ œ# ™ œ œn ˙ ™ œ# œ# œ# œœ ˙n œn ™ œJ œ ™ œ#J œn œ# ˙
œ œ# ™ œ œ œ ™ œ
‰ ‰ Œ œ œ Œ
œJ œ# ™ œ œ ™ œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ
Œ Œ œ œ Œ
œ œ# ™ œ œ œ ™ œ
Œ ˙ Œ
Œ ˙ Œ
˙ Ó
œ œ# ™ œ ™ œ œb œ œ œ œ ™ œn œ# œ œ œ# ™ Œ Œ œ œ Œ
Œ Œ œ œ Œ
œ œ# ™ œ ™ œ œb œ œ œ œ ™ œn œ# œ œ œ# ™ Œ Œ œ œ Œ
œr œ# ™ œr œb œœœ œ œn œ# œ œR œ# ™™ œ œ# ™ œ ™ œ œb œ œ œ œ ™ œn œ# œ œ œ# ™ ≈‰ œ œ# ™ œ œ œ ™ œ
œJ œ# ™ œJ œ ™ Œ Œ œ œ Œ
œ#R ≈‰ Œ ≈ œR œ# ™ œJ œ# ™ œ œ ™ œ
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{{
{
°
¢
°
¢
°
¢
{
{
{
{
{
°
¢
°
¢
°
¢
°¢
Hn. 1 & 2
Hn. 3 & 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Gong 1
Gong 2
L.Gong
B. D. 1 & 2
Vn.
Vl.
Vc. 
Cb.
mf
q = 88
9
mp
mf mp
mf
mf
q = 88
mf
mf
mp
mf
mf
mf mp
mf Pizzmp
Fl. 
Ob.
B. Cl. 
Bsn.
Hn. 1 & 2
Hn. 3 & 4
Tp. 1 & 2
Tbn. 1
B. D. 1 & 2
Vn.
Vl.
Vc. 
Cb.
17
mp
mp
mp
p
p
p
p
mp
?# . . . . . . . . ∑ ∑ & - - - - - - - - - - - -
& # ∑ ∑ ∑ ∑ & - - - - - - - - - - - -
? . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑ - - - - - -
?
. . . . . . . .
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.
& . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
. . . . . . . .
∑ ∑ ∑
?
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑. . . .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
Empresse ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : busy worker
& ∑ ∑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& ## . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? ∑ & . . . . . . . . . . . . . . . .
& # - - - ∑ ∑ ∑ ∑
& # - - - ∑ ∑ ∑ ∑
& ## - - - ∑ ∑ ∑ ∑
? - - - ∑ ∑ ∑ ∑
/
. . .
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ Œ œ# œ œ Œ œ# œ œ Œ œ# œ œ Œ œ# œ œ
Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ
œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ
œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ
˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó
˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó
˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó
œ ™ ææœj œ Œ
œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ
œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ
œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ# œ# œ œ œ# œn œ œn œb œn œn œ# œn œ œ œ# œn œb œ# œ œ œn ≈ Œ Ó
œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ# œb
œ œ œ œ# œ# œn œb œ œn œ œb œ œn
œ# œb œ œn œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œb œ# œ œ œ# œ œn œ œ# œ œn œ œ œ œb œ œ œn œ œ# œ œn œb œ# œn œn œ œ œ
œ# œn œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ# œ œn œ œ# œ œn œ œ œ œn œ œ œn œ œ# œ œn œn œ# œn œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ# ™ œn ™ œ# j œ œ
œ# œb œ œn œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œb œ# œ œ œ# œ œn œ œ# œ œn œ œ œ œb œ œ œn œ œ# œn œb œ# œn œn œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ# ™
Œ œ# œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ ™ ææœj œ Œ œ ™ ææœj œ Œ œ ™ ææœj œ Œ
æææ˙ æææœb æææœ# æææœ æææœ æææ˙
=
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°
¢°
¢
°
¢
°
¢
Fl. 
Ob.
B. Cl. 
Bsn.
Vn.
Vl.
Vc. 
Cb.
mp
q = 87
22
mf
q = 87
mf
mf
Fl. 
B. Cl. 
Hn. 1 & 2
Hn. 3 & 4
Tp. 1 & 2
Tp. 3 & 4
Tbn. 2
Tba.
W.Tba.
L.Gong
B. D. 1 & 2
M.H
Cym.
Vn.
Vl.
Vc. 
Cb.
poco accel. 
30
p mf
f
mf
mf mp
mf
mp f
f
poco accel. 
mf
f
f
mf
mp
mf f
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mf f
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : The monster machine
& ∑
& ## ∑
& ? ∑
& ∑ > > > >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ > > > >
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ > > > >
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Con slancio ∑ ∑
Scene : The monster machine explosion
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . . . .
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . . . .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . .
∑. . . .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . .‘“ . . . .? ∑ ∑ ∑ ùGlissa ù ù ù ù ù .
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . . . . . . . . . . . . . .
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
each down bow
> > > > > > > > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
”“ .”“
&
each down bow
> > > > > > > > > > > > > > > > > >
∑ ∑ Div.
B ∑ ∑ each down bow> > > > > > > > > > > >
> > > > > >
? each down bow> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Div.
# #
. bb
. . . . .
. .
.
.
? ∑ ∑ ∑ > > > > >
Ó ˙ œj ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ# ™ œn ™ œ# j œ œ œb ˙ ™ œ# œ# œn œ œ ˙n œ œb ™ œ œn œn œ# ˙ w ˙
™ œ
œn ˙ ™ œ# œ# œ# œ œ ˙n œ œn ™ œ œn œ# œ# ˙ w ˙ ™ œ œn œ œ œ œ# ˙ œ# œn œ œ#
œn ™ œ# ™ œ œb ˙ ™ œ# œ# œn œ œ ˙n œ œb ™ œ œn œn œ# ˙ w ˙ ™ œ œb œ œ œ œ# ˙
æææœb æææ˙b æææ
œ# æææ˙n æææ˙ æææ˙# æææ˙ æææ˙ æææ˙b æææ˙n æææ˙ æææ˙# æææ˙ œ# œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ ™ œ ˙ ˙# œ ˙n ™ ˙ ™ œ#
Œ ‰ ≈˙ ≈ œ œ œ œ# œ# œ œn œn œ# œ# œ œ œn œ# œ# œ
˙ ˙
˙# ™ œ œ ™ œj ‰ Œ œj ‰ œ# j ‰
œ œ œ œ# œ# œ œn œb ≈ œ# œn œ œ œb œ# œn œ
œ œ œ œ# œ# œ œn œb
œ œ œ œ# œ# œ œn œb œ# œn œ œ œb œ# œn œ
w w w w w w# ˙ œb Œ
Ó ˙ Œ œj ‰ Ó
Œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
œ# œ œ œ œ# œ œ œ æææ˙
™
Œ æææ˙ æææœ æææœ æææœb ™
Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ
˙# ™
œ œ œn œ#
Œ
œ# œ œn œb
œn ™
œ# œn œ œ
œ œ ˙
œb œ# œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó œ Œ Ó œ# ™J ≈Œ Ó œJ ‰ Œ œbJ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó œ Œ Ó œ ™j ≈Œœ œ œ œ# Œœ# œ ‰œnJ ‰œb j œ ™
j ‰ ≈ ‰œ œn œ œn œJ ‰œ œ# ‰œnJ ‰œ
j
œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó w# œ Œ œb Œ
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Fl. 
B. Cl. 
Bsn.
Hn. 1 & 2
Hn. 3 & 4
Hn. 5 & 6
Tp. 1 & 2
Tp. 3 & 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tba.
W.Tba.
Timp.
Gong 1
L.Gong
B. D. 1 & 2
M.H
Vn.
Vl.
Vc. 
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sf sf
ff p
p
p
mp p
ff
f pp
ff
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f
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ff
ff
ff
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ff
& ∑ ∑ ∑ ∑
Grandezza ∑ ∑
Scene : change of the monster Machine 
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑
& # ∑ > > > > > > > > > > > >
> > > >
?# ∑ ∑ ∑ ∑
& ## . > > > > > > > > >
> > > > > > > Div.
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ .
? ∑ ∑ ∑ . . . . .
?
> > > > > > > >
> > > > > > > >
.>
.
.>
.
.>
.
.>
.
? . . ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ Ÿ ? ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&
“< >
∑ . . . . . . . .
&
n n# # b# nb
. . . . . . . .
B . . . . ∑ ∑
. . . . . . . .
? nn .
. .
.
.
.
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
? ∑ ∑ .>
. .> . .> . .
> .
˙<#> Ó
Œ ˙ ™ Œ ˙ ™
œn œb œ# œn œ œ œb œ# œn œ œn œ# œ# œ œn œn w# w#
˙n ˙
œ# œ œ œ œn œ# œ# œ œn œb œ# œn œ œ œb œ# Œ œn œ œ Œ œ œ œ
w w
œ# j ‰ Œ œ œ ‰ œ# j œ œn œn œ# œ# œ œn œn œ# œ# œ œ œn œ# œ# œ œn œn œ# œ# œ œ œn œ# Œ æææ˙n
™
ŒŒ ˙n ™
æææ˙n ™
œn œb œ# œn œJ ‰ œbJ ‰ Œ ˙b ™ œ ™J ≈ Œ œ œ
œR ≈ ‰ Œ Ó Œ œ œ œ Œ œ œ œ
œ# r≈ ‰ Œ Ó œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ
œn œb œ# œn œ œ œb œ# œn œ œn œ# œ# œ œn œb œ# œn œ œ œb œ# œn œ œn
œb œ# œn œ œ œb œ# œj ‰ œJ ‰ œj ‰ œJ ‰ œj ‰ œJ ‰ œj ‰ œJ ‰
œn Œ œ Œ œ œ œ# œ
wb w w
Ó Œ Œ ˙ ˙
œ ™j ≈ Œ Ó ˙ ™ Œ ˙ Ó
œ œ œ œ œr≈ ‰ Ó œ Œ œ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
æææ˙# æææ˙# æææ˙n æææ˙# æææ˙ æææ˙b œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ
˙ ˙œn œb œ# œn ˙œ œ œb œ# ˙œ œ œn œ#
˙œ œ œn œb ˙œ œn œ œn œ œb œ# œn œ œ œb œ#
œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ
œ œ# œn œ
œnJ ‰ Œ œJ ‰ Œ œJ ‰ œJ ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ
œJ ‰œ œb ‰œ#J ‰œn
j œJ ‰ ‰ ‰œ œ œb œ# œn œ œn œ# œ#
œ œn œb œ# œn œ œ œb œ# œn œ œn œb œ# œn œ œ œb œ#
œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ
œn Œ œ Œ œ œ œ# œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ
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Bsn.
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Hn. 3 & 4
Hn. 5 & 6
Tp. 1 & 2
Tp. 3 & 4
Tbn. 1
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Timp.
Gong 1
Gong 2
L.Gong
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Cb.
q = 90
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Melinconico∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Tied up workers
? ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
& ##
Unis. ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? . . . . ∑ ∑ ∑
?
. . . . . . . .
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
.>
.
.>
.
.>
.
.>
.
.>
.
.>
.
.>
.
.>
. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∑
. . . .
& . . . . . . . . . . . . . . . . ∑
≥^ ≥^ ≥^ ≥^ ≥^
& . . . . . . . . . . . . . . . . ∑ ∑
B
. . . . . . . . . . . . . . . .
∑ ∑
?
. . . . . . . . . . . . . . . .
∑ ∑ ∑
? .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . ∑
Œ œ# ˙ Œ œ ˙ Œ œb ˙ Œ œn ˙ Œ œ ˙ Œ ˙b ™
w# w# w# w#
Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ
w w w w
ŒŒ œ
æææœ ˙
æææ˙
Ó
Œ æææœn ˙n
æææ˙
ŒŒ ˙ ™
æææ˙™
ŒŒ ˙n ™
æææ˙n ™ Œ æææ˙# ™ Œ æææ˙ ™
œ œb œ œ Œ œ œ œ Œ ˙# ™
Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ œ œ Œ Œ œ œ œ
œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ
œj ‰ œJ ‰ œj ‰ œJ ‰ œj ‰ œJ ‰ œj ‰ œJ ‰ œj ‰ œJ ‰ œj ‰ œJ ‰ œj ‰ œJ ‰ œj ‰ œJ ‰
œ ™J ≈Œ Ó
Ó ˙ Ó ˙ ˙ ˙ Ó æææ˙
Ó ˙
Ó ˙ Ó ˙
˙ ˙ w w w w w w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó
œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó
œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ Œ œ# œ œ Œ œ# œ œ Œ œ# œ œ Œ œ# œ œ
œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ
œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ Œ ˙ ™ Œ ˙ ™ Œ ˙ ™
œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ w w w w# w
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Bsn.
Hn. 1 & 2
Hn. 3 & 4
Hn. 5 & 6
Tp. 1 & 2
Tp. 3 & 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Timp.
Gong 1
Gong 2
L.Gong
B. D. 1 & 2
M.H
Vn.
Vl.
Vc. 
Cb.
q = 85
56
mp
mp
mp
ff mp
q = 85
mp
mp
mf
mf p
Bsn.
Hn. 1 & 2
Hn. 3 & 4
Hn. 5 & 6
Tbn. 2
Vc. 
Cb.
mp
68
mf
mf
mf
mf
mf
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Injured Workers Scene : Freder is surprised
& # ∑ . . . . . . . . . . . . ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑
& # ∑ - - - - ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
&
≥^
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ > > > > > > ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
> > > > > >
? ∑
Scene : Monster machie and workers keep working
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ - - -
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ - - -
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? .
.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
Div.
- - - -
Œ ˙n ™ Œ ˙ ™ Œ œ# œ œ Œ œn œ œ
Œ Œ Ó Œ œ# œ œ Œ œ# œ œ Œ œ# œ œ Œ œ# œ œ Œ œ# œ œ Œ œ# œ œ Œ œ# œ œ Œ œ# œ œ
Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ
˙ ™ Œ ˙# ™ Œ ˙ ™ Œ ˙b ™ Œ
Œ æææ˙ ™ Œ æææ˙# ™ Œ æææ˙ ™ Œ æææ˙n ™ Œ æææ˙ ™ Œ
æææ˙# ™
œ Œ œ œ
Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œb œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œb œ œ Œ œ œ œ
œ Œ œ Œ œb Œ
œ
Œ œ Œ œ# Œ œn Œ œ Œ
œ ™J ≈Œ Ó
˙ æææ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙
Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó æææ˙ Ó æææ˙ Ó æææ˙ Ó æææ˙
˙ Ó
w w w
œ ™ ‰ Ó œ ™ ‰ Ó œ ™ ‰ Ó œ ™ ‰ Ó œ ™ ‰ Ó œ ™ ‰ Ó œ ™ ‰ Ó œ ™ ‰ Ó œ ™ ‰ Ó
˙ Ó Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ
Œ œ# œ œ
Œ œ œ œ Œ ˙# ™ Œ ˙# ™ Œ ˙# ™ Œ ˙# ™
Œ ˙ ™ Œ œb œ œ Œ œb œ œ
w Œ œb œ œ Œ œ œ œ Œ œ# œ œ Œ œn œ œ Œ œb œ œ Œ æææœ æææœ æææœ
Œ œb œ œ ˙ ™ Œ ˙b ™ œ ˙b œ œn œb œ œ œbJ ‰ œJ ‰ œ#
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 solo
Cb.
pp
14
pp
pp
pp
pp
B.Cl.
Bsn.
Timp.
 solo
Vc.
pp p
q = 93
26
pp
q = 93
B.Cl.
Bsn.
Vc.
p
q = 98
41
p p
q = 98
& ##
Sadly with Pain∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : workers are standing in the lift
No. 8
Scene : In the office 
8:12'29"
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ? ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
> > > > > > > .> .>
.> .> .> .> .> .> > .> .> . . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ . .
. . .
? > > > > > > > > > > > >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : The map Scene : Fredersen and Big man
? . . .
. . . . . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑. . . .
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ # ∑ ∑
? .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ cresc. ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Josephat did not know it
Scene : Josephat is dismissed
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . . ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
' ' ' ' ' ' ' '
∑ ∑
.> .> .> .> .> .> .> .> .> .>
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Syelto ∑ ∑ ∑ ?
Scene : Freder is running after Josephat
Scene : Josephat is dissapointed
?
. . ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ó œ# œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œb œ œ# œ œb œ œb œ œb
œ œb œb œ œb œ œn œ# Ó
œ œb œ# œ# œb œ œn œ
∑
œ# ™ œn œ# œb œn ™ œ œb œn ™ œ# œb œ# ˙n œn ™ œb ˙n œ œb œn œ# œn œ ˙ Œ
œ œ œb œ œ# œ œ œ# œn ˙
œ œb œ œn œ# œn œ# ≈ œbR ≈ œ œn œ œb œn ≈ œ#R ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œR ≈ ‰ œ œ# œ# œ œb œn œ œb œ ™ œbJ œ ™ œJ œ# ™ œJ œ ™ œJ œ œb œ# œ# œb œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ# œb œ
œJ ‰ œJ ‰ œ œ ‰ œJ ≈œR œ# œ œ
j ‰ œ œ œœ œ œ ‰ ≈ œ# œ œœ œ œ œ ≈ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ ˙ ™ œ ™j ≈Œ Ó
ÓÓ ‰‰
æææœ ™œ ™ ww ˙˙ ™™ Œ
œ œ# œ# r≈ ‰ ˙b œ# œn œR ≈ ‰ ˙ œ œ# œb œn œ# œ œ œb œ œ# œb œn w# Œ ˙# œ Œ ‰ œ# j œ œb œ œ œn œ# ™ œ œ œb œ œn ™ œJ œb ™J ≈ ‰ ≈ œnR ˙b ˙ œR ≈ ≈ œ#R œR ≈ ≈ œR ≈ œbR ≈ œR œ
œ œ# œ# œ œ# œ œ œb œ œ œ# œb œn œ# œ œ œb œn œ# œb œn œ# œ œ œb œn œ# œb œn œ œ œœ Œ
˙ Ó ˙ ˙n w œ ˙# ™
œ ™ œb œ ™ œb œ# œn œ œ œb œn œb œ# œn œ œ ˙ ˙ œ œ# œb œn œ# œ œ œb œn œb œ œb ˙
˙ ˙b
Ó ‰ œ ™ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙n ˙# œ œ# Œ Ó
œ<b> œr ≈ ‰ œR ≈ œ ™ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙n ˙# ˙# Ó ˙n ˙ w œ# ˙ ™
œ Œ œ# œ Œ Œ œ# œ Œ Œ œn œ Œ Œ œ# Ó Œ ‰ ≈œr Œ œ# ≈ œb ™j ‰ œj ≈≈‰ Œ œ# œb ™ œ Œ œ# ≈ œb ™j ‰ œj Œ Œ œ# œb
˙ ˙ ˙n ˙
œ œ# œ œb ™ ‰ œj œr ≈‰ Œ œ# œb ™ œ œ œ# œ œb ™ ‰ œj Ó œ# œb œ ™ œb œ# œ œb œ ™ œ# œn ™ œb ™ œn œ ™ œ œb œb œ ™
œn ™ œ# œ# ™ œn œ œ# ™ œn œn œ# œn œn œb œ œn œn œb œœ‰ ˙b Œ œb œ# œn ≈ œ# œn ≈ œb r œr ≈‰ œnR ≈‰
˙# œ#R ≈‰ œr ≈‰ ‰ ≈ œ#R ‰ ≈œR œ# r ≈‰ Œ œ# œn œR ≈‰ œr ≈≈œR œ œ œ# œ≈Œ Ó w# w
=
=
=
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B.Cl.
Mar.
Vc.
Cb.
53
pp
mp
mp mp
pp Pizz
B.Cl.
Bsn.
Vc.
Cb.
p
poco accel.62
pp
mp
poco accel.
p
?## & ∑ ∑ ∑
Pesante ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Constant Surveillance
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? Div. b b
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑
(fade-out)
Scene : Freder needs Josephat's help
? ∑ ∑ ∑
? #n # b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ ™ œ œ# œJ œn œ# œ œ# ˙
Ó ‰ œb œ œ œ# œ# œn œ œb œb œ Œ Ó
w w# wb w œb Œ œ˙ ™J ≈ Ó œb
œn ™
œ ™J ≈ Œ
œr ≈
œœ œ œ ™J ≈œ ™
j ≈ ‰œ ‰ œ˙ œ œœ œœ œœ œ
œb wœ# œb ≈ ≈ œR ‰ œ œ ≈ ≈ œR ‰
Œ œ ™j ≈ Ó œ ™j ≈ Œ œ ™j ≈ Œ œ ™j ≈ ‰ ≈ œr œ œ œ œ œ œ œ# œb ≈ ≈ œR ‰ œ œ ≈ ≈ œR ‰
˙ ˙ ˙n ˙ œ ™ œj œj œ# œj œn œ# œ œn ˙ ˙b ˙
wb œb ˙ ™ ˙ ˙# œ ™ œj ˙ ˙ ˙#
ŒœnR ≈ œR ≈
˙bœR ≈ œR ≈ œR ≈ œR ≈
œœR ≈ œ#R ≈
œœ# œb ≈ œœR œ œb œn ≈ œœ œ# ≈
œœR œ œ ≈ ˙ ™œR œ œn œb œ œn œ# œ œb œb œn ≈ œR Œ
Œ
œnR ≈ œR ≈ œR ≈ œR ≈ œR ≈ œR ≈ œR ≈ œ#R ≈ œ#
œb ≈ œR œn œb œn ≈ œ œ# ≈ œR œ œ ≈ œR œ# œn œb œ œn œ# œ œb œ# œn ≈ œr Œ
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Clarinet
Bass Clarient 1 & 2
Bass Clarinet 3 & 4
Bass Clarinet 5 & 6
Bass Clarinet 7
Bassoon 1 & 2
Bassoon 3
Trumpet 1
Trumpet 2
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Tuba 
Harp
Violincello
Contrabass
q = 88
pp pp
pp
pp
q = 88
pp p pp mp p
Bsn. 1 & 2
Trp. 1
Trp. 2
Tbn. 1 
Tbn. 2
Tbn. 3
Tb.
Vc .
Cb.
mp pp
11
pp
mp
p mp
mp
& ##
with deep sorrow∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Freder goes to the underground again
No. 9
Door Open
8:15'25" 8:15'40"
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ . . . . .
. . .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .
. . . .
. . .
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? Div.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Clock and worker
& ## . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? Unis. Div.
œ œb œ# œ œn œ# œ œn œ œ œ œb œbJ ‰ œJ ‰
œbJ ‰ œbJ ‰
œJ ‰ Œ œbJ ‰ Œ
œbJ ‰ Œ œJ ‰
œbJ ‰ œJ ‰ œj ‰ œJ ‰
œbJ ‰ œJ ‰ œj ‰
œ# j ‰ œJ ‰ œJ ‰ œj ‰ œ# j ‰ œJ ‰ œJ ‰ œj ‰
‰ œ œb œ# œ#
œ œb œR ≈‰ Œ
w# w w# w w# w w w wwb ww
œ ™ œb œn œR ≈œJ œb œ œ# œn ≈˙ ™ ˙ ˙
œnJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œnJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œnJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œnJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œnJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œnJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œnJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œnJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰
œj ‰ œj ‰ œj‰ œj ‰ œj‰ œj‰ œj‰ œj‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj‰ œj ‰ œj‰ œj‰ œj ‰ œj ‰ œj‰ œj‰ œj ‰ œj‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj‰ œj‰ œj ‰ œj‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
œb j ‰ œj ‰ œj‰ œj ‰ œb j ‰ œj‰ œj‰ œj‰ œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œj‰ œb j ‰ œj‰ œj‰ œj ‰ œb j ‰ œj‰ œj‰ œj ‰ œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œj‰ œj‰ œj ‰ œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
œj ‰ œj ‰ œj‰ œj ‰ œj‰ œj‰ œj‰ œj‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj‰ œj ‰ œj‰ œj‰ œj ‰ œj ‰ œj‰ œj‰ œj ‰ œj‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj‰ œj‰ œj ‰ œj‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
œ# Œ œ Œ œb Œ œn Œ œb Œ œ Œ œ Œ œ Œ
œ œb ˙n œ ˙ ™
œ# œ œ œ œb œ œn ™j ≈≈œ ™J ˙b œ œn œ œ ˙
œ œb ˙ ™ wb œbJ œ# ™ ˙n w œ œ# ˙ ™ w ww# ww
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Cl.
B. Cl. 1 & 2
B. Cl. 3 & 4
B. Cl. 5 & 6
B. Cl. 7
Bsn. 1 & 2
Cb.
q = 80
q = 7519
p
p
p
p
pq = 80 q = 75
Cl.
B. Cl. 1 & 2
B. Cl. 3 & 4
B. Cl. 5 & 6
B. Cl. 7
Bsn. 1 & 2
Bsn. 3
Cb.
q = 85
27
mp
mp
mp
mp mf
q = 85
Cl.
B. Cl. 1 & 2
B. Cl. 3 & 4
Bsn. 1 & 2
Bsn. 3
Vc .
mp
q = 89
35
mp
mp
mp
mp
mp p Pizz pp
q = 89
B. Cl. 1 & 2
Bsn. 1 & 2
Vc .
43
mp
p mp
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Pressante
& ## ∑ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gliss.
. .
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . . Div. n n
. . .
. . .
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . . Div. n .
. .
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . . . . .
? ∑ . . . .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑
Dolente ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : change clothes and find Josaphat
& ##
Div.
. . . . . . .
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##n .
. . . . . . . .
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
espr., with some rhythmic freedom
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . . . . . .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ & ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ & ∑ ∑ ∑
? . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Div.
? . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ . .
& ## ∑ ∑ ∑
? ∑
? . .
. . . .
. .
Div.
. .
Unis.
∑
œ# œn œ œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ# œ œ Œ Ó Œ ‰ œJ ‰ œ#J ‰ œnJ
œnJ ‰ Œ Œ œ œ œ œ œn œ œ# œ# ˙n Ó Ó Œ ≈ œ œ œ
Ó Œ ‰ ≈œ œ œ œ œR
œ œ œœ œ œ œ
Œ Œ Œ Ó
œ œb œ œ Ó ‰‰ ≈≈ œ
rœR œR ≈ ‰
œ œ# œ œ
Œ Œ Œ œ œ œ# œn Ó ‰ ≈ œ#R œb œn
œ# œ
˙b ˙ Ó ‰ ≈ œ# r œb œœœ œ# œ# œn œ œ# œ œn œœœ œb œœ œn ‰ Ó Œ œbJ ‰ œ œ œn œ œ œ œ# œ œb œn œ ™ œ œ œ œ# ™ ‰ ™ œnJ ≈≈ œb œ ≈
œœb œn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œr ≈‰ Œ
œ
≈ ‰ Œ
œ œ œ# œ# Óœ œ œ œn œ#
r ≈‰ Œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ Ó
œ œn œ# œ# œn œ œ# œ Ó
Œ™ œ œ# œ# œn ‰ Œ œ œ ≈≈ œn ™J Œ ≈œ œb ≈≈œ œn œ# œ ™ ˙ œ#
œ œ# œ œn ™ ˙ œ œ œ ™ œb œ œ œb œ# ≈≈œJ ≈Œ ≈≈ œnJ ≈ œb J ≈≈œJ ≈≈ œ#J ≈Œ œn œ œ œb œ œ#
œ œb œ œn œ# œn
w w
˙n ˙ ˙b ˙b ˙n ˙n ˙b ˙b
˙ ˙# ˙n ˙ ˙ ˙# ˙n ˙
œR ≈ œnR ≈ œ# œ œ œ œ œ Œ Ó Œ œ ˙ ™œ ™ œJ œ ™ Œ œ#J
œR ≈ œb R ≈ œ œb œb œ œ œ Œ Œ Œ Œ œ ˙ ™ Œ
w# w# wn w Ó Œ œ# œ ‰
Œ Œ Ó w w
œn œ ˙# Œ Œ ≈ ≈ ‰ Œ
œb œ ‰ Œ œ œ# ‰ Œ œn œ# ‰ Œ œ œb ‰ Œ œb œ ‰ Œ Ó
œ# œ ‰ œ# œn ‰ œb œ ‰ œ# œ ‰ w#œ# œ ‰ Œ Ó
w w# w
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Flute 
Oboe 
Clarinet
Bass Clarinet 
Bassoon  1 & 2
 Fr Horn 1 & 2
Fr Horn 3 & 4
Fr Horn 5 & 6
Trumpet  1 & 2
Trombone
Wagner tuba
Timpani
Snare Drum
Wood Blocks
Bass Drum
Violin
Viola 
Violncello
Contrabass 
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q = 92
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pp
mp
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& ∑
Joyfully ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
No. 10
Scene : George takes Freder's Car
10:17'38"
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
Lightly . . . .
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .>
œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ
œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ
œ# r≈ ‰ Œ œ# œ œ ≈ Œ
œ ™j ≈ Œ œ ™j ≈ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ ‰ ≈ œj ≈ ‰ ≈ œj ≈ ‰ œR ≈ ‰ œr ≈ ≈ œr ≈ œr œ œ œ ≈ œR ≈ ≈ œr ‰ ≈ œr Œ œr ≈ ‰ ‰ œr≈ Œ Ó
˙ œj ‰ Œ
œ#J ‰ Œ
œ# œ œ
≈ Œ
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Fl.
Ob.
Cl.
B.Cl.
Bsn. 1 & 2
Timp.
B. D.
Vc.
Cb.
7
mp
pp
mp
B.Cl.
Hn. 3 & 4
Tp. 1  & 2
Tbn.
S. D.
B. D.
Vl.
Vc.
mp
q = 86
12
mf
mf
mf
pp
q = 86
f
pp
pp
& ∑ ∑ ∑
Scene : Temptation of Yoshiwara's house of ill
& ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
?
.
. .
.> .>
. .
.> .>
. .
/
? ∑ ∑ ∑ ∑
? .>
. .
∑ ∑
Div.
∑
& ## ∑ ∑ ∑
& # ∑ . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . .
& ## ∑ . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . .
? ∑
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/
/
> > > >
B ∑ ∑ ∑ ∑
? Div. Unis. ∑ ∑ ∑
œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ
œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ
œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ
œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ
œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ
œ# r≈ ‰ Œ œ# œ œ ≈ Œ œ# j ‰ Œ œ# œ œ ≈ Œ œ# j ‰ Œ œ# œ œ ≈ Œ œ# j ‰ Œ œ# œ œ ≈ Œ œ# j ‰ Œ œ# œ œ ≈ Œ
˙ œj ‰ Œ ˙ œj ‰ Œ ˙ œj ‰ Œ ˙ œj ‰ Œ ˙ œj ‰ Œ
Ó œ# ™J ≈ Œ
œ#J ‰ Œ
œ# œ œ
≈ Œ w#
w#
œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œn œ#R ≈ ‰ Œ œ# œ# ≈ œr Œ œ œ ≈ œr Œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œR ≈ ‰ Œ œ# œ# ≈ œrŒ œ œ ≈ œr Œ
œ œn œ œ œ œ œ œ# œR ≈ ‰ Œ œ œ ≈ œr Œ Ó œ œn œ œ œ œ œ œ# œR ≈ ‰ Œ œ œ ≈ œrŒ Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ# œR ≈ ‰ Œ œ œ ≈ œR Œ Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ# œR ≈ ‰ Œ œ œ ≈ œR Œ Ó
‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ Œ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr≈ Œ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ Œ ‰ œr≈ ‰ œr ≈ ‰ œr≈ ‰ œr≈ ‰ œr≈ ‰ œr≈ ‰ œr≈ ‰ œr≈
œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr≈ ‰ œr≈ ‰ œr ≈ ‰ Œ Ó œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr≈ ‰ œ œ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr≈ ≈ œrœr≈ ‰
w#
ww## w#
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Hn. 1 & 2
Hn. 3 & 4
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? ∑ &
Div.b # bn b bn #
& ## ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ù ∑
/
/
> > > >
&
Div.
#.
.
.
.
#.
. #
.
. n
.
.
## .
.
.
. ∑
& . . . . . . . ∑
B . . . . . . . ∑
? . . . . . . . ∑
? Unis.. . . . . . . ∑
& bn b ∑ ∑ ∑ ∑
& #
Div.
.
.
#
.
. nn
.
.
∑ ∑ ∑ ∑
& #
Div.
.
.
#
.
. n# .
. ∑ ∑ ∑ ∑
& #
Div.
.
.
#
.
. nb .
. ∑ ∑ ∑ ∑
& ##
Div.
n
Unis. ∑ ∑
/ ∑ ∑
/
> > > > >
˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
œ œ œ œ# œ œ œn œ# œn œ# œ œn œ# œn œ œ
Œ œ Ó
‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ Œ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ Œ
œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ≈ œr œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œ œ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ≈ œr œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ≈ œr œr ≈ ‰
œJ ‰œ
j ‰ ŒŒ œJ ‰œ
j ‰ ŒŒ œJ ‰œ
j ‰ ŒŒ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ ÓÓ
œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ Ó
œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ Ó
œbJ ‰ Œ œJ ‰ Œ œbJ ‰ Œ œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ Ó
œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Ó
˙˙ ˙˙
œJ ‰
œj ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ ŒŒ
œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ ŒŒ
œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ œJ ‰œ
j ‰ ŒŒ
˙n œn œ#
æææwœ œ# œn œ œ ˙ ™
‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ Œ
œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œ œ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ≈ œr œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ‰ œr œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ≈ ‰ œr ‰ œr Œ œr ≈ ‰ Œ œr ≈ ‰ Œ
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Flute 1
Flute 2
Flute 3
Oboe
Bass Clarinet 
Bassoon 
Fr Horn 1 & 2
Fr Horn 3 & 4
Fr Horn 5 & 6
Trumpet
Tbrombone 1,2,3
Trombone 4,5,6
Timpani
Marimba
Anvil
Bass Drum
Mahler Bass Drum
Gong
piano 1
Piano 2
Solo
Violin
Solo
Viola
Solo
Violincello
Solo 1 & 2
Solo 3 & 4
Contrabass
q = 79
poco accel.
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p
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poco accel.
p
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& ∑
Agitato ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Statue of Hel 
No. 11
11:18'38"
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑
Div.# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑
Div.# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
. .
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& Glissando
cresc. poco apco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
& ∑
con vibrato ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
”“
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
Div.
1
2
3
”“
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
Div.
2
1#
3
b b b
”“
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ Œ ˙˙ œœ ˙ ™˙ ™
ŒŒ
˙ ™˙ ™ ˙ ™˙ ™ ŒŒ
œ ™j ≈ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ Ó œj ‰ Œ Ó œj ‰ Œ Ó
œj ‰ Œ œj ‰ Œ
œ œ œ œ ≈œ œ œ œr ≈ œ œ ≈≈ œ œ ≈œ œ ≈ ‰ œr ≈Ó
ww ww w
w ww ww
ww ww
ww ww
ww ww
w w# w w# w
Ó Œ œ ˙ ™ œ ˙˙ ™™˙ ™ œœœ ˙˙ ™™˙ ™ œœœ ˙˙ ™™˙ ™ œœœ ˙˙ ™™˙ ™ œœœ
Ó Œ œ œ˙ œ ˙˙˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ ww ww
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Bsn.
Timp.
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 solo  1 & 2
Vc.
 solo 1 & 2
solo 3 & 4
Cb.
q = 91 q = 92
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p mf
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Pesante ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Rotwang and Fredersen
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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? Div. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
Scene : Robot of Rotwang
Scene : Rotwang is standing up
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
?# Div. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# Div. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ . . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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?# ∑ . . . . . . . . ∑ Div.b #
& ## ∑ . . . . ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ . . . . .
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
.
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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œ æææœæææœ æææ
œæææœ æææœJ æææœ ™ æææœ# æææœ# æææœæææœ æææœ
œ ™J ≈œ ™j ≈ ŒŒ ÓÓ
ww ww ww ww œ ™J ≈œ ™
j ≈ ŒŒ ÓÓ
ww ww ww ww œ ™J ≈ Œ Óæææ
œ
æææœn æææœb æææœn
æææ
œ
æææœ æææœ æææœ æææœj ‰ Œ Ó
‰ œn œb œn œ œ œ ‰ ‰ Œ Ó
œ#
J ‰
œ œ# œ#R ≈ ≈ œR œn
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w# ˙ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Ó
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Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
B.Cl.
solo 
Vl.
 solo  1 & 2
Vc.
 solo 1 & 2
solo 3 & 4
Cb.
p
67
p
p
p
p
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
B.Cl.
solo 
Vl.
 solo  1 & 2
Vc.
mp f pp
q = 92
71
q = 92
&
& ∑ ∑
& ∑ ∑
& ## ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑
? ∑ ∑
? Div.
3
2
1.' .' .' .'
? ∑ ∑ Div.
.' .' .' .'
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
&
Ÿ
(as fast as possible)
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
?
2
3
1
.' .' .' .' .' .' 2 3
1
.' .'
∑ ∑ ∑
?
.' .' .' .' .' .' .' .'
∑ ∑ ∑
æææœ æææ
œn æææœb æææœn æææœ æææ
œ æææœ æææœ æææœJ ‰ Œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
æææ˙ æææ˙# æææ˙b æææ˙
æææ˙ æææ˙ æææ˙ æææ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œn œnR ≈ ≈ œb r œn œ# ≈ œ#R
œ œ œ ≈ w#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ
j ‰ Œ œœœ
j ‰ Œ œœœ
j ‰ Œ œœœ
j ‰ Œ
œœj ‰ Œ œœj ‰ Œ œœj ‰ Œ œœj ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ æææœ ™ æææœbJ æææœ æææœn æææœ æææœ æææ
œ#
æææœ# ™ æææœ ™ æææ
œn æææœR æææœ# æææœR æææœ ™ æææœ æææœ æææœb ™ æææœ ™J ≈ Œ ˙b œ œn œ# ™ œn
œ œ# ™ œn œ# œ ™ œb ™ œ ™ Œ
æææ˙# Ó
æææ˙ ‰ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
w w w
œœœ
j ‰ Œ œœœ
j ‰ Œ œœœ
j ‰ Œ œœœ
j ‰ Œ œœœ
j ‰ Œ œœœ
j ‰ Œ œœœ
j ‰ Œ œœœ
j ‰ Œ
œœj œœj œœj œœj œœj œœj œœj ‰ Œ œœj ‰ Œ
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Flute 
Oboe 
English Horn
 Clarinet 1,2,3
BassClarinet 
Bassoon 
Fr Horn 1 & 2
Fr Horn 3 & 4
Trumpet 1
Trumpet 2
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Tuba 
Bass Drum
Gong
Marimba
Violin
Viola 
Solo
Violincello
p
q = 89
p
mp
mp p
p
p
q = 89
p
p
p
&
Flebile ∑ ∑ ∑
. . . . . .
∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Freder and Clock
No. 12
12:22'05"
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . . . . . . . . . . . . . . .
& # . . . . . . . . . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ##
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B Div.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? Div.
Ó œb œn œ# œn
œ œb
Œ Ó
‰ ‰ Œ ‰ ≈ œb œ œ# ‰ ≈ œ# œn œ# œn œ œ# œn ‰ ≈œ œ œb ≈‰ Œ œ# ™ œn œ# ™ œb œn ™ œ# œj ‰
œ œb œn œb œn œb œn œb œ œn œ# œn œ# œn œ# œn
œ ™ œ#J œ# ™ œJ œb ™ œnJ œ œb œ ™ œ#J œn ™ œJ œ ™ ‰ Ó œ œb œn œb
w w w w w w wn w w
w#
w# w w# w w# w w w wb
w
w w w w w w wb w ww#
w#
w# w w# w w# w w w wwb
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Fl.
Ob.
Bsn.
Tp. 1
Tp. 2
 Tbn. 1 
Tbn. 2
Tba.
Vl.
Vc.
mp
10
p mp
p mp
mp
mp
mp
mp
p
Ob.
Bsn.
Tba.
Gong
Vn.
Vl.
Vc.
mp
21
mp
mp
p
p
p
p
mp p
B.Cl.
Bsn.
Hn. 1, 2. 3
Hn.  4, 5, 6
Tp. 1
Vn.
Vl.
 Solo
Vc.
mp
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p mp
p
p
p pp
p
p
p
p pp
p
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Gathering with Maria
& . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Solemnly
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & . . . .
& ## ∑ ∑
& ∑ ∑
? ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B # b n ∑ ∑
? Div.
#n 2# 1
3
# ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& . . . .
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ Pizz. . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Smokestak is smoking out 
12:23'44"
? ∑ ∑ & ? ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ & ## ## ∑
?# ∑ ∑ ∑ & & ? ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Div.
2
1
3
Ó œ ™ œb œ# œ ™ œ# œ# œn ™ œœ ˙# Ó
œ# j ≈œr œb ™ œ# œn Œ œ# ™ œn ˙# œn œn œb œ œ œ# œ œj ‰ Œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ wb
œn œb œn œb wb w œ œ œ œ
w w w w w wn w w w
w<#> w# w w# w w w w w
w<b> wb w ‰ œ ™ ˙ w# w w w w
w w w w# w# w# w
w# ˙ ˙
ww<#> ww# ww ww ww ww ww ww ww
ww<b> wwb ww ‰w# œn ™ ˙ w wwœJ ‰ Œ Ó ww ww ww
wn œb œ œ œ œb œ œ œ wb Ó œ ™j ≈Œ œ ™j ≈Œ œ ™j ≈Œ œ ™j ≈Œ Ó
œ œ œ œ wb w œ œ œ œ œ œ œ œ ˙b Ó ˙b Ó ˙b Ó ˙b Ó
w w ˙ ˙# w Ó Œ œ# w ˙ œJ ‰ Œ
Ó ˙
w# ˙# ™ œ ˙ ™ Œ ˙# ™ œ ˙ ™ Œ
w#
w#
œb œb œb œn Œ Œ Ó w#
œ ™ œ#J œJ ‰ ‰ œnJ œJ ‰ ‰ œnR ≈ œ#J ‰ œJ ‰ œnJ ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œnJ ‰
˙ ˙# ˙ ˙
œ œ œ ™ œJ œ ™ œ# œ œ# ™ œJ œn ™ œb œR ≈‰ Ó
ŒŒ œ œœ œ œ œœ œ œR ≈œ
r≈‰‰ ŒŒ œ œœ œ œ œœ œ œR ≈œ
r≈‰‰
w# w w
ww ww ˙ ™˙ ™ ŒŒ ww# wwn wwb
wn w ˙n ™ Œ w# w wn
Ó Œ œ ˙ ™ Œ wb Ó Œ œ ˙ ™ Œ
Ó Œ œb ˙ ™ Œ Ó Œ œb ˙ ™ Œ
Ó Œ œb ˙ ™ Œ Ó Œ œb ˙ ™ Œ
œ# ˙ œ ˙ ˙b ˙ Ó œ# ˙ œ ˙ ˙b ˙ Ó
Œ œœœb œœœj œœœb ™™™ œœœbb ™™ ‰‰ ÓÓ
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Flute 1 
Flute 2
Oboe 
Clarinet 1,2,3
BassClarinet 
Bassoon 1
Bassoon 2
Fr Horn 1,2
Fr Horn 3,4
Horn in 5,6
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Tuba 
Bass Drum
Gong
Marimba
Harp 
Violin
Viola 
 solo 
Vc
Contrabass 
p
q = 90
p
p
p
p
pp
mp
q = 90
mp
mp
mp
mp mp
& ∑
Trattenuto ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Fredersen and Rotwang
No. 13
Scene : Workers are walking down
13:23'59"
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ œbJ ‰ œ
j‰ œ# j‰ œn j‰ œ# j‰ Ó wn w wb
Œ œ# j‰ œn j‰ œ# j‰ œn j‰ œj‰ Ó wb w w#
Œ œ# j‰ œn j‰ œj‰ œb j ‰ œj‰ Ó w# wn w
œ œ œ# œn œ# œn œ œ# œ œ
j‰ œj‰ œn j‰ œj‰ œ# j‰ Ó wn w wn
Œ œbJ ‰ œJ ‰ œ#
j‰ œn j‰ œj‰ Ó wb w w#
Ó œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ Ó
œj‰ Œ Ó œj‰ Œ Ó œj‰ Œ Ó œj‰ Œ Ó œj‰ Œ Ó
œj
‰ Œ Ó
œj
‰ Œ Ó
œj
‰ Œ Ó
œj
‰ Œ Ó
œj
‰ Œ Ó
œj‰ Œ Ó œj‰ Œ Ó œj‰ Œ Ó œj‰ Œ Ó œj‰ Œ Ó
œ ™ œ#J œ ™ œJ œ ™ œbJ œnJ œ# ™ œn ™ œ#J œ ™ œbJ œbJ œ# ™ œ œ# œ œJ ‰ Œ Ó
œj‰ Œ Ó œj‰ Œ Ó œj‰ Œ Ó œj‰ Œ Ó œj‰ Œ Ó Ó
æææœ ™ æææœ# j æææœ æææ˙# æææœ
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Hn. 1 & 2
Hn. 3 & 4
Hn. 5 & 6
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. D.
Gong
 solo
Vc. 
mp
13
mp
mp
mp
mp
mp
mp
p
pp
p
B.Cl.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tba.
Harp 1
Vn.
Vl.
 solo
Vc. 
Cb.
25
pp
pp
pp
p
mp
Random Pizz
pp
mp
f
pp
?# ∑ ∑
.
.
nb n n b ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ .
.
b bn ## n
nb ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ‘“
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ÿ
‘“? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‘“
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Rubbing ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
“< >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
“< >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
“< >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
‘“
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ? & ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‘“
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Div.
# n
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙˙ ÓÓ ˙˙ ŒŒ œœ Óœœ Œ ˙˙ ŒŒ
˙˙
ŒŒ
˙˙ ˙˙ ˙b Ó
˙˙ ÓÓ ˙˙ ŒŒ œœ œœ ŒŒ ˙˙ ŒŒ
˙˙
ŒŒ Ó˙
˙˙ ˙˙
ÓÓ
˙ Ó
˙ Ó ˙ Ó
˙b Œ œ œ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ ˙ ˙b Ó œ ™j ≈‰ œj œr≈‰ œ ‰ œ# ™j ≈‰ œ ™j ≈‰ œj œ
r≈‰ œ# ™j ≈‰ œ œj
œ ™j ≈‰ œj œr≈‰ œ ‰ œ# ™j ≈‰ œ# ™j ≈‰ œn j œn
r≈‰ œ ™j ≈‰ œ œj
œ ™j ≈‰ œj œr≈‰ œ ‰ œ ™j ≈‰ œ# ™j ≈‰ œn j œn
r≈‰ œ# ™j ≈‰ œ œjæææœ ™j ≈Œ Ó æææœ ™j ≈Œ Ó æææœ ™j ≈Œ Ó æææœ ™j ≈Œ Ó œ ™j ≈ Œ Ó
w w œj‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ œj
æææœj æææœ ™ æææ˙ æææ˙ æææ˙b æææwb æææw æææœj‰ Œ Ó ˙ œ# œb ˙ œ# œ ˙# œn œ
w#
œr ≈‰ Œ Ó æææw# æææw#
œr ≈‰ Œ Ó
œr ≈‰ Œ Ó
w# w#
œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
Ó
Ó œ œ œ# œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œœœœœ ™™™j ≈Œ Œ œœœœœr ≈≈œœœœœr ≈œœœœœr ‰ ≈œœœœœr ‰ œœœœœr ≈‰ œœœœœr ≈‰
w# wn w# w
˙# ˙ ˙# ˙n ˙n ˙
w w# w
w w w
˙# ˙ w˙
˙n
w˙
˙
w
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Bsn. 1
Harp 1
Vn.
Vl.
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Cb.
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poco rit. 36
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Fl. 1 
B.Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Tba.
Harp 1
h. = 31
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mp
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mp
Fl. 1 
B.Cl.
Bsn. 1
Tba.
Mar.
Harp 1
mf pp mp
h. = 30
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94
94
94
94
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94 158 78 44
94 158 78 44
94 158 78 44
94 158 78 44
94 158 78 44
94 158 78 44
94 158 78 44
& ## ∑ ∑
Scene : Workers are Walking down
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
“< >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
Placido ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Secret Assembly
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
& ∑
Religioso
Scene : Maria's sermon
& ## ∑ ∑ ∑
?
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œj‰ Œ œj‰ Œ œ# j
‰ Œ
œn j
‰ Œ œj‰ Œ œ# j‰ Œ œj
‰ Œ
œ
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‰ Œ
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r ≈‰ ‰ œœœœœ
r ≈≈œœœœœ
r ≈œœœœœ
r ‰ ≈œœœœœ
r
wn w#
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r œ ™ œ œ ™ œ# œ ˙n ™ œ œb œ œ œn œn œ œJ œ# œ œ# œ# ™ ˙# œb r≈ œn r ≈ œr ≈ œr ≈ œ# r ≈‰ Œ Œ œr≈ œb r≈ œ# r≈ œn r≈ œn r≈‰ Ó œ# r≈ œr≈ œn r≈ œb r≈
˙ Ó
Ó œ# r ≈‰ Œ Ó Œ œn r≈‰
œœœ##
r≈
œœœ
r ≈
œœœnn#
r ≈ œœœ#
r ≈
œœœ##n
r ≈‰ Œ Œ
œœœ#
r≈
œœœ##
r≈
œœœ##n
r≈
œœœn
r≈
œœœnn#
r≈‰ Ó
œœœ##
r≈
œœœnn#
r≈
œœœnn#
r≈
œœœ##
r≈
˙b œ œn œ# ™ œn œ œ# ™ œn œ# œ ™ œb ™ œJ œ Œ ˙b œ œn œ# ™ œn œ œ# ™ œn œ# œ ™ œb ™ œJ œ Œ œb œn œ# œn œb œ#
œb œn œb œ œn œ#J ‰ œn œ
wn w wn w wn w wn
œ# r≈‰ Œ Ó
wb w wb w wb w œb Œ œ Œ œb Œ œ Œ wb
œ# r≈‰ Œ Ó
œb œ œ# œn œn œ œ# œn œ œ œ œ œb œ œ œ
Œ ‰ œb r≈Ó
œœœ##n
r≈‰ Œ Ó
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Hn. 1 & 2
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? & ? ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Div.
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 2 Div.1 3 2 1 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
œ#J ‰ œn
œ# œJ ‰ œ
œb
˙b œn œ œn œ œ# œb œn œ# œn œb œ
w wn w
w wb w œb œb œ œ œ# œ œ œ œb ˙b ™
˙ ™˙ ™ ŒŒ ˙ ™˙ ™ ŒŒ
˙˙˙ ™™™ Œ ˙˙˙ ™™™ Œ
˙b œ œb œ œn ˙ œ œn œ
˙b œn œ ™ œ œb œ ™ œ œ œb ™ œb œ# œn œn œb ™ ‰ Ó
wn ˙n ™ Œ w wn wn œ œn ™ ˙ ™˙ ˙
˙ ™ Œ
˙ ™ Œ
˙˙˙ ™™™ Œ
w#
œb œb œ œ œb œb œ œ œb œ œb œn œn œ œ œ
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Flute 1
Flute 2
Oboe
Clarinet 1
Clarinet 2
Bass Clarinet 1 & 2
Bassoon
Fr Horn  1 & 2
Fr Horn 3 & 4
Fr Horn 5 & 6
Trumpet
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Tuba
Timpani
Bass Drum 
Gong 1
Gong 2
Gong 3
Harp
Piano
Violin 
Viola 
Violoncello
Contrabass
mp
mp
mp mp
mf
mp
p f
p
mp
mp
p
mp
mf
mp
&
Grandioso
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Man and stars
No. 14
Scene : Babel
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# #b # & n # b ? ∑
?# # & ?
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ bn bn n ## #
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙# œ œ ˙ œn œ# œ ˙# ™ œn ˙ œn ˙ œ œn œ ˙ ™ ˙n ˙# w
˙ œ œ ˙ œn œ# œ ˙# ™ œn ˙ œn ˙ œ œ# œ ˙ ™ ˙n Ó
˙# Œ œ ˙ œn œ# œ ˙# ™ œn ˙ œn ˙ œ œ# œ#˙n ˙ ™ œ# Œ ˙˙ œ˙ œ œw ˙# ™ wœ ˙# œn Ó˙ œ˙ œn œ˙ ˙ ™ Ó w˙ Ó
˙˙ œnœn Œ
œ ˙ œ œ œ ˙ ™ œ# ˙n œ ˙ œn œ œ ˙# ™ ˙ ˙ w ˙b˙n ˙˙ ˙˙ ˙n˙ ww ˙˙# ˙n˙ œ ™œ ™ œR ≈
œr≈ÓÓ
ÓÓ
˙˙ ww ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ww ˙˙ ˙˙ ˙˙ ÓÓ
wb Ó ˙n ˙ Ó w w#
w Ó ˙ ˙ Ó w
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ
Ó œ œ œ ˙ ™ w ˙ Ó
w# ˙ Ó
œ# ˙n œ ˙ œb œ œ ˙b ™ ˙n ˙ w ˙ ˙ œ ™ œR ≈Ó
œb Œ Ó œ ˙ œb ˙ œ œ# œ ˙ ™ ˙b ˙n w ˙ ˙ œ ™ œR ≈Ó
Œ ˙# ™ ˙ ˙b wb ˙b ˙ œ ™ œR ≈Ó
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Hn.1 & 2
Hn.3 & 4
Hn.5 & 6
Tbn.1
Tbn.2
Tba.
Timp.
Vn.
Vc.
Cb.
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Gong 1
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Penderecki Pizzicato
p
mf
p
p
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Builders of Babel
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Penderecki  glissando
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Penderecki  glissando
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Penderecki  glissando
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Penderecki  glissando
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Penderecki  glissando
?# # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Bable in the light
Scene : Pain of the builders
?# # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ww#
ww#
ww#
ww#
w w ˙# Ó œ# j ‰ œ
j ‰ œj ‰ œ
j ‰ œ# j ‰ œ
j ‰ œj ‰ œ œ
‰
œ
j ‰ œ# j ‰ œ
j œr≈≈ œ
r
œ
r≈≈ œ# j ≈≈ œ
r
œ œ
≈≈
œ ™j ≈ œ# j ≈≈ œ œ ≈≈ œj ≈≈ œr
w<#> wb ∑ ∑ w# ˙˙ ÓÓ
w
œ œ# œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ
ww
ww
œ<#> r≈≈œr œ œ# ≈≈œj≈≈ ≈œ ™j
‰
œJ
≈‰œ# j
Œ
œJ
Œ‰ ‰œj
Œ
œJ
w ˙ ™ ≈œ ™j ˙ ™ Œ
˙ ˙ Ó Œ œ w w
Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ
Œ ˙ ™ w œ ™j ≈Œ Ó
Œ ˙ ™ w œ ™j ≈Œ Ó
Œ ˙ ™ w ‰ ≈œ ™j ≈ŒŒ ÓÓ
œ œ œ œ ˙ ˙ ˙# ˙# ˙ ˙ ˙# ˙# ˙ ˙ ˙# ˙#
œ œ œ œ
Ó Œ œ# w w
w# w wn w w w
œ œ œ œ w ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó Ó Œ œ w w
æææœ æææœ æææœ æææœ Ó Œ œ w w
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : BABEL! BABEL! BABLE!
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? & ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Div. ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ? ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . . . ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . .
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Rubbing
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? & ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
b
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
? ∑ ∑
Ó ‰ œ#
™ œ œ ™ œ ≈ œb ™J œ ˙ ≈ œ œ# œb œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œb œ#R ≈ ‰ Œ
œ œœ œ œœ œ œ# œr ≈ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ#
œ œ œ œ œ ‰
Ó ≈ œn œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œn œ# œ œ œ œ œ ‰
œ œœ œ œœ œ œÓ œ œ œ œœ œ
œ œ œ œ œ œnœ œ
œ œn œ# œ œ œœ#
œ œ œ œ œ ‰œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œn œ# œ œ œ œ œ ‰
Ó æææ˙ æææ˙ æææ˙# æææ˙ ˙ ˙ Ó œ œ œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œ œ œ ‰
Ó œ œ# œ œ œ œ ‰ Ó ˙# ˙ Ó œ œ œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œ œ œ ‰
œ# œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ#
r≈‰
œ œ# œn œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ
r≈‰
w
œ œ œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œ œ œ ‰
˙ ˙ ˙# ˙# w Ó ‰ Œ™ ≈
œ ™J œ# œR œ# ™™ ˙# Ó
Ó ‰ œ#
™ ˙ œR œ# ™™ œn œ œ œ œ œ œ œb œ# œn œ œ œ œ ‰
wb w wb wn w# Ó ‰
œ# ™ ˙ œ œ# œb ™
≈
œn œ ™ œœ ™J œ œ ™
Œ™
‰‰ wb
w
wwb œ œn œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œ œ œ ‰
w
w w# ‰ œR ≈Œ Ó w w w
w w
œ œ œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œ œ œ ‰
w
w w# w w w w w
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& ∑ ∑ ∑
Religioso ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Maria talks about Mediator
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
Div.nn nb
1
nn # nn
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2
3
∑ ∑
/
.> . . . .> . . . .
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
/ Rubbing ∑ ∑ ∑
/ ∑ Rubbing ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Delicatamente
∑
”“Scene : enlightenment of Freder 
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
”“
& ##<n> # & nn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ? ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ? ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
”“
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . .
. ”“ ∑ ∑ ∑
BVI. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Div.
w Ó Œ œ ˙ ™ Œ
˙b ™ œn œ œ# œn œ# œ ™ œn œ# œ œn œ œb œn œ œ œb œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œb œ Ó
Ó ˙b ˙ ˙n œJ œ œbJ ˙ œ ™ ‰ Ó
˙b ™ Œ
Ó ˙n Ó
˙ ˙˙ œœ ˙ ™˙ ™ ˙ ™˙ ™ œœ ˙˙ ˙˙
œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ Œ Ó
w w w w w w w w
w w w w w w w w
w w w w w w w
w w
w w
w# w#
w
ww w
w w
˙b ™ œb ˙ œ œ œ œn ˙ œ œ œb R ≈‰ œR ≈‰ Œ ˙ wb w
wb w w w w w
œJ ‰
œ œn ˙ ™˙ ™ ˙ ™˙ ™ Œœn w wn w
œb ™ œJ œ ™ œnJ œb œ# ˙b ˙ œb œn œ œ# ˙ œ ˙b ™ œJ ‰ Œ Ó w
w w
wn w
wb w w w wb w
Œ ‰ œj œj œ œJ Œ ‰ œj œj œ# œJ Œ ‰ œ#J œJ œ
œ#J w
œb j ‰ Œ Ó œJ ‰ Œ Ó œJ ‰ Œ Ó
œb J ‰ Œ Ó
w w
ŒŒ œb œ≈
œb œ
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œ œœ œ
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916 1316 78 1316 44
916 1316 78 1316 44
916 1316 78 1316 44
916 1316 78 1316 44
916 1316 78 1316 44
916 1316 78 1316 44
916 1316 78 1316 44
916 1316 78 1316 44
& ∑
Andante ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ∑
Scene : plan of Fredersen and Rotawang 
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? & ∑ ∑
? ∑ . . ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≥ ≤ ≥ ≤ ≥
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ nn
?# ∑ .> .>
.> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> ∑.> .> .>
? ∑
.> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .>
∑
.> .> .>? .> .> .> .> .> .>
? .> .> .> .> .> .>
? ∑ .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .>
∑.> .> .>
?## . . . . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑
& ## nn ∑
?# ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ~~~~~~~~~~~~~~~~
BVI. ∑ ∑ . .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
œb œ œ# œn œ# œn Ó
Œ ˙˙ ™™ œœ Œ Ó
Œ ˙˙ ™™ œœ Œ Ó
Œ ˙ ™ œ Œ Ó
‰ ≈œœœœœœ ™™™™j ‰ Œ ‰ œœœœœœj œœœœœœr ≈‰ Œ Ó ‰ ≈œœœœœœ ™™™™j ‰ Ó
œ ™J œ ™J œ ™J œ
™ œ ™J œ œ œ œ œ œ ™ œ œ ≈ œb ™j œ œ œb œR œR ≈ œ œn ≈ œb ™ œ œ œb œ œ œ# ™j ≈ Œ Ó
æææw# æææw æææœj ‰ Œ Ó ≈ œ# ™j œn ™ œ ™ œb ™ œ ™ œb ™ œ ™ œb ™ œ ™ œ# ™ œ
Œ œœbb œœ ≈Ó
œ œb œ# œn œ œn œ# œb œ œ# œn œn Œ
ÓÓ ŒŒ œœ ˙ ™˙ ™ ŒŒ
≈ œ ™J œb ™ œ ™ œ# ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œ# ™ œn ™ œ ™ œ œ œ ™ œn ™ œ ™ œb ™ œ
≈ œ ™j œ# ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œ# ™ œn ™ œ ™ œb ™ œ ™ œb œ œ ™ œ# ™ œ ™ œ# ™ œ
œ œ# ™ œ ™ œ ™ œn ™ œ ∑ œ ˙ œb ˙b œ œ œ œ ˙
œ œ# ™ œn ™ œ ™ œn ™ œ ∑ œ ˙ œb ˙b œ œ œ œ ˙
≈ œ ™j œb ™ œ ™ œb ™ œ ™ œb ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œ# ™ œ œ œ ™ œn ™ œ ™ œb ™ œ
œJ ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œJ ‰
ww ww w w ww w w
˙ ™
œ
œ ˙# œn ˙ œ œ Œ œ ˙ œ œ# ˙#
œ# œ œ Œ
œ# œ œ Œ ∑
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Flute 1
Flute 2
Oboe
Clarinet
Bass Clarinet 
Bassoon 
Fr Horn 1 & 2
Fr Horn 3 & 4
Trumpet 1 
Trumpet 2
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Timpani
Bass Drum
Anvil
Gong 1
Gong 2
Harp
 Solo
Violin
Viola
Violoncello
Contrabass
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&
Con amore
∑ ∑ ∑
Scene : Maria and Freder
No. 15
15:31'35"
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ?
? ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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{
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°
¢
°
¢
°
¢
°¢
°
¢
Fl 1
Fl 2
Ob.
E.H.
Cl. 1
Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1 & 2
Hn. 3 & 4
Hn. 5 & 6
Tp 1 
Tbn.  1
Tbn. 2,3,4
Timp.
Vn.
solo 
VI.
Vc 
Cb
f
66
f
f
f
f
f
f
f
mf f
mf f
mf f
mf f
mf mf
mf f
mf f
mf f
mf f
mf
mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . . . . . .
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# & ?
& #
Div. ? Unis.
Div.
&
& # ∑ ∑ ? . . . . . . . . ∑ ∑
& ##
?
? ∑ ∑ ∑
?
& ∑
& ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑
? ∑ ∑
? ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w# w w#
œ œb œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ≈œœœ≈œœœ≈œœœ≈ œ œn œ# œ œ# œ# œn œ œb œ# œn œn œ œ œ≈œœœ≈œœœ≈œœœ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ
ww# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ≈œ œ œ≈œ œ œ≈œ œ œ≈ œ œ œ≈œ œ œ≈œ œ œ≈œ œ œ≈
ww#
œœ œ œ# œbœ œ# œb œ
œn
œ œn
≈ œ ‰ ≈ œR ‰ ≈ œR ‰ ≈ œR ‰ ≈ œR ‰ ≈ œR ‰ ≈ œR ‰ ≈ œR ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œn œ œ# œ# œn œ œb œ# œn œn
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w w#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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°
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°
¢
°
¢
°¢
°
¢
Fl 1
Fl 2
B. Fl.
Ob.
E.H.
Cl. 1
Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1 & 2
Hn. 3 & 4
Tp 1 
Tbn.  1
Timp.
Vn.
solo 
VI.
mp mf f
72
mp mp p
mp
mp mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
& ∑ ∑ ∑
& ∑
& . . . .
&
& #
& ##
& ## ∑
Ÿ Ÿ ∑ ∑ ∑
?
? ∑ ∑ ∑ ∑
?#
& # ∑ ∑ ∑
& ## ∑
? ∑
? ∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑
æææœ æææœ æææœ# æææœb æææœ æææœ æææœ# æææœn æææœ# æææœ æææœb
æææœ œ# œ œnœ# œ# œn œ œb œ# œn œn œ Œ Ó Ó œ œb œ œR ≈ ‰ Ó
œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œb œn œ
œ# œ# œn œ œ# Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ Œ Ó œr ≈ ‰ Œ Ó œr ≈ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ Œ Ó œr ≈ ‰ Œ Ó œr ≈ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ Œ Ó œr ≈ ‰ Œ Ó œr ≈ ‰ Œ Ów w#
œ# œ# œn œ œb œ# œn œn œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ Œ Ó œr ≈ ‰ Œ Ó œr ≈ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œR ≈ ‰ Œ Ó œR ≈ ‰ Œ Ó œR ≈ ‰ Œ Ó
œ#œ# œn œ# œœn
œ# œ œnœn œœ œR
≈œr ‰‰ ÓÓ ww#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ Œ Ó œr ≈ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œR ≈ ‰ Œ Ó œR ≈ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ Œ Ó œr ≈ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ Œ Ó
w w#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ Œ Ó
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{
{{
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°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°¢
{
{
°
¢
{
{
°
¢
Flute 1 & 2
Oboe 1 & 2
English Horn
Clarinet 1  & 2
BassClarinet  
Bassoon 1 & 2 
Fr Horn 1 & 2
Fr Horn  3 & 4
 Trumpet 1 & 2
Trumpet 3 & 4
Trombone 1 & 2
Trombone 3 & 4
Trombone 5
Tuba 
Wagner tuba 
Timpani
Snare Drum
Bass Drum
Anvil
Gong 1
Gong 2
Tom-toms 1
Tom-toms 2
Wind Chimes
Marimba
Harp
solo 
Violin 
 solo 
Viola
solo
Violincello
Violoncello
Contrabass 
p p p
q = 77 q = 68
pp p
pp p
p
p
p pp
p
p
p
q = 77 q = 68
p
p
p
p
&
Pesante ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Div. 
No. 18
Scene : Freder is dissapointed Scene : Freder meets Rotwang
18:43'23"
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . . . . ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ > ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
w w w w œ ™ œb R ≈ œ ™ œ#R ≈ Œœ ™ ‰ œJ œ ™œj Ó œ#J
w w w w Ó Œ ‰ œbR ≈ œ ™ œ#R ≈ œ œ# ‰ Œ
w w œ ™ ‰ Ó
w w w w Ó ‰
œ œb œ# ™ œ Ó œ ™ œ#J
Ó œ œ œ œn œ# ™ œ
w œ œ œb œ# œn œ œb œ œ# œ# œn œn ≈ w
œ œ œ ≈ Œ Ó œ œ œ ≈ Œ Ó œ œ œ ≈ Œ Ó
Ó ˙ Ó ˙
œ œ œ
≈ Œ Ó
˙ ™ Œ ˙ ™ Œ œ ™ ‰ Ó
Ó ≈ œ œ œ œ œ œb œn œ œ# œ œ# œR ≈ ‰ Ó
Ó œ œ œ œ œ ™ œ w
Ó œ œ œ œ œ ™ œ w
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°
¢
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°
¢
{
{
{
{{
{
{
{
{{
{
°¢
°
¢
°
¢
°¢
°
¢
Fl.1 & 2
Ob. 1 & 2
E.H.
Bsn. 1 & 2
Hn. 1 & 2
Tbn. 1 & 2
Tbn. 3 & 4
Anv.
Mar.
Vn.
 solo 
VI.
solo 
Vc.
mp pp mf
q = 77
12
mp mp mf pp
pp
mp
p
mp
pp
pp
pp
q = 77
p
pp
mf p mp
p pp
Fl.1 & 2
Cl. 1 & 2
Bsn. 1 & 2
Hn. 1 & 2
Tp. 1 & 2
Tp. 3 & 4
Tbn. 1 & 2
W. Tba.
B. D.
Gong 2
solo
Vn.
VI.
solo 
Vc.
Cb.
mp
24
mf mf
mf mf
mf
mf
Random Chromatic scale 
mf mf mf
mf
mf
p sf ff
mf
mp
mf
p mf
p mf
p pp
p mf mf
p mf mf
mf mf
& # #b n ∑ ∑ ∑
Scene : Fredersen and Robot Maria
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . . .
. . . . . . . . ∑
.
? ∑ ∑ . . . . . .”“ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ >
> > >
> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
Smanioso∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Freder sees Fredersen and Robot Maria
18:44'52"
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
”“
ŸDiv.# Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ## Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‘“
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ó ˙ ˙ ˙ ˙# ˙
Ó Œ œb œb ˙b œ œ Œ Ó
Ó Œ œ œ ˙ œ œ Œ Ó
Ó ˙# ˙# ˙ ˙# ˙
Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ™™ ‰ w# w# w#
Ó Œ œn œ œ# œn j œ ™ œr≈‰ Œ Œ ‰ ‰ w w
Ó ˙n œb ™™ œr œ# ™ œj wn w# w# w#Ó Œ œ œ ˙ ™ œ ™j ≈Œ Ó
Ó ˙ œb ˙ œ œr≈‰ Œ Ó w# w wb wn œ œb œ œ# œ œ# œ# œœ œb œn œn Œ
w w
Ó Œ œ ˙ ˙# œ œb œn ™ ˙
œ#R ≈œR ≈Œ Ó
Ó ˙ ˙ ˙ ˙ Ó œb Œ Œ œ œb Œ Œ œn œb Œ Œ œ ˙#
Ó w# w# w#
Ó Œ œb œ ˙b œ œ Œ Ó
Ó ˙# ˙# ˙ œ Œ Ó w# w# w#
Ó Œ œ œ ˙ ™ œ Œ Ó
Ó ˙ ˙ ˙ œ ≈ ≈‰ Ó ˙# ™ œb ˙# ™ œ ˙# ™ œb
Ó Œ œb œ ˙# ™ œ# Œ Ó
Ó ˙b œb ™ œb œ ˙# ˙# Ó
Ó Œ œ œ ˙ ™ œ Œ Ó
Ó ˙ œb ˙ ™ œ Œ Ó
Ó Œ œ ˙ ˙# œ Œ Ó
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& ∑ ∑ ∑ ∑
Smanisioso
Scene : Robot Maria is dancing with people
& ## ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? ∑ ∑ ∑ ∑
.
.
.
.
. .
.
.
.
. .
.
. . .
. .
. .
. .
. .
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ > > ∑ >
>
>
>
>
? ∑ ∑ ∑ ∑ > > > ∑ >
>
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ >
>
>
>
>
&
& # ? ∑ ∑ ∑ &
& # ? ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
? ∑ ∑
?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
?
. . . . . . . . . . . . . . .
?
. .
. .
. .
. .
. . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
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?Vc. >
>
>
>
> >
>
>
? >
>
>
>
> >
>
>
˙ œ# œ œ ™ œ# œb œ ™ œb œ œn ™ œ ™ œ ™ Œ ˙ œ# œ œ ™
w# wn w# w
w
w# w# w# w
w
˙ œb œ œn ™
˙ œ œ# œb ™
Ó œ# œ ‰ Œ œ# œn ‰ Œ œn œ ‰ Œ ˙ œ# œ œ ™
˙ œj œ ™ ‰ œ ™ œJ œ ™ œ ™ œJ œ Œ
œœ# r≈ ‰ œœr≈ ‰ œœr≈ ≈ œœr‰ œœr≈ ≈ œœ# r‰ ‰ œœr≈ ‰ œœr≈ ‰ œœr≈ ≈ œœ# r‰ œœr≈ ‰ ≈ œœr‰ ≈ œœr‰ œœb œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ≈ œœr œœr ≈ œœ œœ
œœb r≈ ‰
œœbR ≈ ‰ œœr≈ ≈
œœR ‰ œœr≈ ≈ œœb r‰ ‰
œœbR ≈ ‰ œœr≈ ‰
œœR ≈ ≈ œœb r‰ œœr≈ ‰ ≈
œœbR ‰ ≈ œœr‰ œœn# œœ ‰
œœn# œœ ‰ œœ œœ ≈
œœR œœR ≈ œœ œœ
w# wb w# w
w# wb w# w
w# w# w# w
w# w# w# w
˙# ™ œ# ˙b ™ œ# ˙# ™ œb ˙ ˙b
≈ œr‰ ‰ œbR ≈ ‰ œr≈ ‰ œR ≈ œb r≈ ‰ œR ≈ ‰ œr ≈ ≈ œR ‰ œr≈
œr≈ ‰ œbR ≈ ‰ œr≈ ≈ œR ‰ œr≈ ≈ œr‰ œr≈ ‰ ≈ œbR ‰ ≈ œr‰
œb r≈ ‰ œR ≈ ‰ œr ≈ ≈ œR ‰ œr≈
œ# œb œ ™ œb œ œn ™ œ ™ œ ™ Œ ˙ œ# œ œ ™ œ# œb œ ™ œb œ œn ™ œ ™ œJ œ Œ
œb œ œn ™ œn œ œ ™ œ ™ œ ™ Œ
œn œn œb ™ œn œ# œ ™ œ ™ œ# ™ Œ
œ# œn œ ™ œn œ œ# ™ œ ™ œ ™ Œ
˙ œ# œ œ ™ œ# œb œ ™ œb œ œn ™ œ ™ œJ œ Œ
˙ œ# œ œ ™ œ# œb œ ™ œb œ œn ™ œ ™ œJ œ Œ
≈ œœb œœ ≈ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ≈ œœb œœ ≈ œœ œœ ‰ ≈ œœ œœ ≈ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ ≈
œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ œ
œ œœ œœ œœn# œœ œœ# œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœr≈ œœ œœ œœr≈ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ ≈ ≈ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ
≈ œœ# œœ ≈ ‰
œœ# œœ ‰ œœ œœ ‰
œœ œœ ≈ œœ# œœ ≈ œœ œœ ‰ ≈
œœ# œœ ≈ ≈ œœ œœ ≈ œœ# œœ œœ ≈ œœ œœ œœ ≈ œœœœœœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰
œœ œœ œœR ≈ œœ œœ œœr≈
œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ ≈
œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ
≈ œb r ‰ ‰ œR ≈ ‰ œr≈ ‰ œR ≈ ≈ œb r‰ œr≈ ‰ ≈ œR ‰ ≈ œr‰ œn r≈ ‰ œR ≈ ‰ œr ≈ ≈ œR ‰ œr≈ ≈ œr‰ ‰ œR ≈ ‰ œr≈ ‰ œR ≈ ≈ œr‰ œr≈ ‰ ≈ œR ‰ ≈ œr‰
≈ œb r ‰ ‰ œR ≈ ‰ œr≈ ‰ œR ≈ ≈ œb r‰ œr≈ ‰ ≈ œR ‰ ≈ œr‰ œn r≈ ‰ œR ≈ ‰ œr ≈ ≈ œR ‰ œr≈ ≈ œr‰ ‰ œR ≈ ‰ œr≈ ‰ œR ≈ ≈ œr‰ œr≈ ‰ ≈ œR ‰ ≈ œr‰
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ff
mp
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ff
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&
. .
Scene : People are fighting
& ∑ ∑ ∑ .
& #
& ## .
& ## ∑ ∑
? ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
?
. . .
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &
∑ ∑. . .
?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
. . .
. .
. . . . . . .
. . . ∑ ∑
. . .
&Vn. ∑ ∑ ∑
?Vc.
? ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑
& ## ∑ ∑
? ∑ ∑
?
‘“ ‘“ ‘“
? ∑ ∑ ∑
&
&
Vn.
∑ ∑
?Vc. ∑ ∑ ∑
˙b œ œn œ# ™ œn œ œ# ™ œn œ# œ œb œR ≈‰ ˙b œ œn œ# ™ œn œ œ# ™
œn œ# œ œb œn œœ≈ œ#R ≈œœœ œ#
œ# œ# œn œn œn œ œb œn œn œ#
œR ≈ œœ œœ œ≈ œR ≈ œ œ œ œ#R ≈œœœ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈
˙ Ó ˙# Ó ˙ Ó œr ≈ ≈œr≈œr≈œr≈ œr ‰ œr≈‰ œr≈‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ œr≈ œr ≈ ‰
˙ œn œ œ ™ œ# œ# œn ™ œ œ œn œ œ# r≈‰
˙ œn œn œ ™ œ# œ# œn ™ œ œ œn œ œ# œn œ# œ œ œ œ# œ# œn œn œ# œn œ# œn
œr≈ ‰ Œ Ó œn r ≈ ‰ Œ Ó œ# r ≈ ‰ Œ Ó
˙# Ó ˙ Ó ˙# Ó
œr ≈ ≈œr≈œr≈œr≈ œr ‰ œr≈‰ œr≈‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ œr≈ œr ≈ ‰
œœ œœ œœ≈
œœœœœœ≈œœ œœ œœœ
œœœœœ œœ# œœ œœ# œœ œœ œœ‰ œœœœœœr ≈ œœ œœ œœr≈œœœœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ≈≈ œœ œœœœ≈œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ≈œœœœœœ≈œœ œœ œœœœœœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ‰
œœœœœœR ≈ œœ œœ œœr≈
œœœœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ≈≈
œœ œœœœ≈œœ œœ œœ
œR ≈ œœ œœ œ≈ œR ≈ œ œ œ œœ≈ œ#R ≈œœœ œ œ ≈ œR ≈ œ œ œ œ œ ≈
œr≈ ‰ œR ≈‰ œr ≈ ≈œR ‰ œr≈ ≈ œr ‰ ‰ œR ≈‰ œr≈ ‰ œR ≈ ≈ œr‰ œr≈ ‰ ≈ œR ‰ ≈œr‰ œr ≈ ≈œr≈œr≈œr≈ œr ‰ œr≈‰ œr≈‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ œr≈ œr ≈ ‰
œr≈ ‰ œR ≈‰ œr ≈ ≈œR ‰ œr≈ ≈ œr ‰ ‰ œR ≈‰ œr≈ ‰ œR ≈ ≈ œr‰ œr≈ ‰ ≈ œR ‰ ≈œr‰
œnR ≈œ œ œ œ œ ≈ œR ≈ œ œ œ œ œ ≈ œbR ≈œ œ œ œ œ ≈œR ≈œ œ œ œ œ ≈
œr≈≈œr≈œr≈œr≈œr‰ œr≈‰ œr≈‰ œr≈œr≈œr≈œr≈œr≈‰
œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ# œ œ ™ œ# œb œ ™ œb œ œn ™ œ ™ œ ™ Œ
œR ≈≈œR ≈œR ≈œR ≈œR ‰ œR ≈‰ œR ≈‰ œR ≈œR ≈œR ≈œR ≈œR ≈‰ œ œ# œ œn œ# œn œ# œn œ# œn œ# œ œn œ# œn œ œ œ# œn œ œ œ# œn œ# œn œ# œn œ# œn œ# œn œ œ œ# œ œn œ# œn œ# œn œ# œn œ# œ œn œ# œn œ
œr≈≈œr≈œr≈œr≈œr‰ œr≈‰ œr≈‰ œr≈œr≈œr≈œr≈œr≈‰
œR ≈œ œ œ œ œ ≈ œR ≈ œ œ œ œ œ ≈ œbR ≈œ œ œ œ œ ≈œR ≈œ œ œ œ œ ≈ w# w# w#
wœ œ# œ œn œ# œn œ# œn œ# œn œ# œ œn œ# œn œ wœ œ# œn œ œ œ# œn œ# œn œ# œn œ# œn œ# œn œ w
œR ≈≈œR ≈œR ≈œR ≈œR ‰ œR ≈‰ œR ≈‰ œR ≈œR ≈œR ≈œR ≈œR ≈‰
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pp mp
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& ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ?
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& ∑ ∑ ∑
& # # # n ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
&
Vn.
∑ ∑
BVl. ∑ ∑ ∑ ∑
Ÿ Ÿ Ÿ
& ∑ ∑
Placido ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Freder meets Rotwang move
Scene : Rotwang and Maria
& ## ∑ ∑ ∑ ∑
&Vn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
BVI.
Ÿ
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?Vc. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
. . . .
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&Vn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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Flute 1 & 2
Alto Flute
Oboe 
Clarinet
BassClarinet  1 & 2
Bassoon  1 & 2
Fr Horn 1 & 2
Fr Horn 3 & 4
Fr Horn 5 & 6
Trumpet in Bb 1 & 2
Trumpet in Bb 3 & 4
Trombone 1 & 2
Trombone 3 & 4
Trombone 5 & 6
Trombone 7 & 8
Tuba 1 & 2
Tuba 3 & 4
Tuba 5 & 6
Wagner tuba
Timpani
Snare Drum
Bass Drum
Mahler Drum
Gong
Anvil
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Contrabass  1
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Inquieto
∑ ∑ ∑
Scene : Robot Maria's Sermon No. 20
20:51'35"
& b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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Fl. 1 & 2
Bsn. 1  & 2
Hn. 3 & 4
Tp. 1 & 2
Tbn. 1 & 2
Tbn. 3 & 4
Gong
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Cb.
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f ff
f ff
Fl. 1 & 2
Ob.
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ b ∑
? Div. ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ Senza Rib. b#
? ∑
Bow freely
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Freder and Josaphat are walking to the underground
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? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
& <b> ∑ ∑
B ∑ ∑
? ∑ >> >>>> >>>>>> >>>> >>>>> ∑
? >> >>>> >>>> >>>> >>>>> ∑
Div. Unis.
& ∑ ∑ ∑
With strong passion ∑ Div.
Scene : Enticement of Robot Maria 
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œr≈ œ œ ≈ œR ‰ œR ≈ œR ≈ œ œ ≈ œr ‰ œr≈ ‰ ≈ œr Ó
œùœ œùœ œùœ œùœ wùw ù˙˙
ÓÓ
œb ù œù œù œ# ù wn ù ù˙ Ó ˙b ˙
œù œ# ù œù œ# ù wù ù˙
ÓÓ
œ#R ≈ œR ≈ Œ Ó ˙ ˙#
œ#R ≈ œR ≈ Œ Ó w œ œ œb œ# œn œ œb œ
œ#R ≈
œ
R ≈ Œ Ó
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°
¢°¢
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°
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°
¢°
¢
{
°
¢
°¢
Fl. 1 & 2
A.Fl. 1 & 2
Ob.
Cl. 1 & 2
Cl. 3 & 4
B.Cl. 1 & 2
B. Cl. 3 & 4
Tbn. 3 & 4
Wind machine
W.B
Mar.
Harp 1
Vl.
Vc.
mp
60
mp
mp mf
mp mf
mp mf
mp mf
mp
pp
mp
mp
mp
Cl. 1 & 2
Cl. 3 & 4
B.Cl. 1 & 2
B. Cl. 3 & 4
Hn 1 & 2
Hn 3 & 4
Hn 5 & 6
 Tp 1,2,3
Tbn. 3 & 4
Tba.
Wind machine
W.B
Mar.
Vn.
Vc.
69
f
mf
mp
mp
&
Div. . . . . . ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ Unstably∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Div.
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ Vn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑
Scene : Machine is been breaking (Lightning)
& ## ∑
& ## ∑
?## ∑
& # ∑
?# ∑
Div.
?# ∑
& # ∑ ∑ ∑
Div.
?
‘“
? ∑ ‘“
/ ∑ ∑
/ ∑ ∑
& ∑ ∑
& ∑
? ∑ ∑ ∑
Ó œr ≈œr ≈Œ Œ ≈œ œ# œ Ó ˙˙b œœ œœn# ˙˙bb œœ œœ œ# œ œb œn
œJ ‰ Œ
˙˙## œœnn œœ## ˙˙ ˙˙bb ww
œ# œ œn œ# œn œœ œb Ó
ww# wwn
ww# ww#
ww## wwn#
ww# wwn
œj ‰ œ# r ≈ œn r ≈ œ# r ≈‰ œ
r ≈‰ œ# r≈ œn r ≈ œ# r ≈‰ œb r ≈œr ≈œr ≈‰ œn r≈‰ œr≈‰ œ# r ≈ œn r ≈ œ# r ≈‰
Œ ˙ ™
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ≈œr
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ# ≈œr
‰ œ ™ œr ≈‰ Œ˙˙˙˙b∏∏∏ Ó
wwb ww
œ# œ# œn œn w wwb# wwb˜
Ó ˙˙# ˙˙ ˙˙nn ˙˙bn Ó
Ó ˙˙# ˙˙ ˙˙bn ˙˙n Ó
Ó ˙˙# ˙˙ ˙˙nn ˙˙ Ó
Ó ˙˙# ˙˙ ˙˙bn ˙˙ Ó
Ó ˙ ˙ ˙b ˙ Ó
Ó ˙˙b ˙˙b ˙˙# ˙˙ Ó
Ó ˙# ˙ ˙n ˙ Ó
Œ ‰ ≈ æææ˙˙˙b ≈
œR ≈ ‰ œbR ≈ ‰ œnR ≈ œR ≈ œ#R ≈ œR ≈ œ#R ≈
œR ≈ Œ œn œb œ œb ˙# œ ˙ Ó
Ó œ œb œ œb ˙# œ ˙ Ó
w œ ™ ‰ Ó
‰ œr ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ≈ Ó
‰ œb r ≈ ‰ œn œn œ œ œ ≈ œr ‰ ‰ œ œ œ œ œ ≈ Ó
Œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr
≈ ‰
Ó Œ ≈ œ œ œ
=
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°¢
Ob.
Hn 1 & 2
Hn 3 & 4
 Tp 1,2,3
Tbn. 1 & 2
Tbn. 3 & 4
Tba.
Vc.
mp
73
mp
mp
mp
p
p
pp
& ∑ ∑ ∑
Decresc.
& #
Div.
n# bn ∑ ∑ ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
˙b œ œn ˙# ˙n ˙ Ó
ww wwww# wwbn
œ#R ≈ ‰ Œ ≈ œnR ‰ Œ ≈ œ# r ‰ Œ ≈ œn r ‰ Œ
ww# Ó ˙˙b ˙˙b Ó wn
ww# Ó ˙˙# ˙˙b# ÓÓ
Œ
˙ ™ w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó
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°
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°
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{
{
{
Flute 1  & 2
Flute 3 & 4
Clarinet 1 & 2
BassClarinet 1
BassClarinet 2
Bassoon 1
Bassoon 2
 Fr Horn 1 & 2
Fr Horn 3 & 4
Fr Horn 5 & 6
Trumpet 1 & 2
Trumpet 3 & 4
Trombone 1 & 2
Trombone 3 & 4
Trombone 5 & 6
Tuba
Wagner Tuba
Timpani
Snare Drum
Bass Drum 1
Bass Drum 2
Anvil
Gong
Cymbals
Wind Machine
Marimba
Violin 
Violincello 
Contrabass 
f
pp
f
f
p
p p
p
p
&
Allegro brioso ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Explosion
No. 22
22:59'37"
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
Div. ∑
& ## > ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
? ∑ & . . ? ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑? ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
œ œ# œ# œnR ≈ œR ≈ œ œb ≈ œbR
œnR ≈ œ œ
æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ ≈ Ó
æææww# æææww#
Ó ‰ œ ™ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œæææww# æææ˙˙# ™™ Œ
≈ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr≈ ‰
Ó ‰ œ ™ù
œ œ œb œ ‰ œ œn œb œ œb œ Œ Œ
œn œb œ œ# ‰ œn œb œn œb œ œ#
Ó œb œ œ# œn œ# œn œ œb œ œ# œn œn œb œ œ# œn œ# œn œn œb œ œ# œn œn
Œ ‰ ≈ ≈ œ œ ≈ ≈ Œ Ó ‰ ‰ œ œb ‰
Ó Œ œ œ œb œ œ œb œ œ# Œ Ó
Ó ‰ œ ™ œ œ œb œ Œ Ó Œ œn œb œ œ# Ó
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Fl. 1 & 2
Tbn 1 & 2
Tbn  3 & 4
S. D.
B. D. 1
B. D. 2
Gong
Cym.
Vn.
Cb.
6
mf
pp
f
p f p
f ff
Fl. 1 & 2
Hn.1 & 2 
Hn.3 & 4
Hn.5 & 6
Tp. 1 & 2
Tp. 3 & 4
Tbn 1 & 2
Tbn  3 & 4
Timp.
B. D. 1
B. D. 2
Anv.
Gong
Cym.
Cb.
ff f
11
p
mp f p
mp f p f
f
f
f
f
sf
f f sf
p p p
f
f ff
ff
& ∑ ∑
Scene : Building is falling down
22:59'51"
? ∑ ∑
? ∑ ∑
/
Ÿ
∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
>
/ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
/
Ÿ
∑ ∑
ë
Rubbing
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? Div. ∑ ∑
& ∑ ∑
.
& #
Div.
. >
& # ∑ ∑ ? .
& # ∑ ∑ ?
Div. Unis.
& ∑ ∑
& ## ∑ ∑
? ∑ ∑
? ∑ ∑
? ∑ ∑ Ÿ Ÿ
/
/
/
>
/
/ ∑ ∑ ∑
?
Vc.
?
‰ œ#
œ
‰ œn œn Ó œ# œb œn ≈ œ œn œ#
œb œn œ œ# ≈
œn
R ≈ ‰
œb œ œ ≈ œ œ# œb
œ œ œn œœ## ≈
œn
R ≈ ‰
Ó ‰ œ# œ ≈ ≈ ‰ Œ ≈ œ# œ ≈ Ó ‰ œ# œ Œ Ó
Ó ‰ œ œ Œ Œ ≈ œ œ ≈ Ó ‰ œ œ Œ Ó
˙ ™ Œ
œ Œ Ó
œ œ ‰ œ œ ≈ œrœr≈ ≈ œrœr≈ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈
˙ ≈ œj ≈ Œ Ó ≈ œ ™™
œb œ œ# œn
Œ Ó
Ó ≈ œœ# ™™™™ œœ# œœ œœ# ™™ ˙˙ œœJ œœ# ™™ ˙˙
œ
R ≈
œ# œ# œn
R ≈
œR ≈
œb R ≈
œ œ œ#R ≈ œnR ≈ œR ≈ œb œ# œR ≈ œ#R≈ œnR≈ œ#R ≈ œnR ≈‰
œn
R ≈
œ œ# œb R ≈
œR ≈ œ#R ≈ œn œ# œnR ≈ œb R ≈
Ó Œ ‰ ≈œr w Ó ‰ ™ æææœœ# r ‰ ≈ æææœr Ó ‰ ≈ æææœj ≈‰ æææ˙™ æææœ
r ≈ ‰
‰ ≈ æææœœb R Œ æææ˙ ≈≈ ≈ æææœœn R ‰ ≈ æææœ#R æææ˙
™ æææœœR ≈ ‰
æææ˙# æææ˙˙n Ó ‰ ≈ æææœ#R Œ Ó Œ æææœ#R ≈ ‰
Ó ‰ ≈ æææœœ# j ‰ ≈ Ó ‰ ≈ æææœœ# r Œ Ó Œ æææœœ# r ≈ ‰
Ó ‰ ≈ ‰æææœ# j ‰ ≈ Ó ‰ ≈ ≈æææœb r Œ Ó Œ æææœr ≈ ‰
Ó ‰ ≈ æææœœ# j ‰ ≈ Ó ‰ ≈ æææœœ# r Œ Ó Œ ≈ ≈ ‰
Ó ‰ ≈ æææœœb j ‰ ≈ Ó ‰ ≈ æææœœb r Œ Ó Œ æææœœb r ≈ ‰
Ó ˙b ˙ Ó Ó ˙b
˙ ™ œ w w w w
œœ‰ œœ≈œr œ œ‰ œ œ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ œ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ œ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ œ ‰
Œ œ œ ™j ≈Œ ‰ œœŒ Œ ‰ ≈œr ≈œr ‰ Œ ≈œ œ ≈ œr≈ ‰ Ó Œ œr≈‰ ≈œr‰ Œ ≈œ œ ≈ œr ≈ ‰
œ œœœœœœœ œœœ œœ œœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ
Ó ≈œ ™™ Ó ≈œ ™™
Ó Œ ‰ ≈œr w ˙# œb ™ œ œ ˙n ™ œj ≈ œ# r w
Ó Œ ‰ ≈œr w ˙# œb ™ œ œ ˙n ™ œj ≈ œ# r w
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Fl. 1 & 2
Hn.1 & 2 
Hn.3 & 4
Hn.5 & 6
Tp. 1 & 2
Tp. 3 & 4
Tbn 1 & 2
Tbn  3 & 4
Timp.
B. D. 1
B. D. 2
Anv.
Gong
wind machine
Vn.
Vc.
Cb.
16
mf
mp p mf
mp p
f
mf f
f
f
mf
p
mp
p
p
mf f mf f
f
mf
Fl. 1 & 2
B.C1. 1
Timp.
B. D. 1
B. D. 2
Gong
Vc.
f
26
mf ff
f
ff
mf
& . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Scene : Fountain
23:00'24"
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ? ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ? ∑ ∑
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
”“
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
? ∑ ∑
? > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ##
3
? ∑ ∑ ∑ Ÿ
/ ∑
/
/
? Con vib. Con cresc. poco a poco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
? ∑ ∑ ∑ ∑
œR ≈ œ# œn œnR ≈ œ#R ≈ œnR ≈ œnR ≈ œbR ≈‰
œœ# r ≈ ‰ Œ Ó œ œr
≈‰ Ó Ó ‰ œœ# ‰
˙b œ# œn ™ œ Ó ‰ œ ‰
œœb R ≈ ‰ Œ Ó
œœ# r ≈ ‰ Œ Ó
œb r ≈ ‰ Œ Ó
œr ≈ ‰ Œ Ó Œ Œ Œ
œœ#
œœb r ≈ ‰ Œ Ó Ó ‰
œœ# ™™ Œ Œ Œ œ
˙<b> Ó
w
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
Ó Œ œr≈‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó œ ™j ≈Œ
Ó ≈œ ™™ w w œ ™ ‰ Ó
wb w w Œ ‰ œJ ˙
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